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Indledning 
Siden slutningen af 2. verdenskrig i 1945 har USA været verdens dominerende supermagt. 
Selv under den kolde krig var USA’s økonomi mere udviklet end USSR og det samme gjaldt 
deres militære – og teknologiske egenskaber. Efter 2. verdenskrig stod USA i spidsen for 
dannelse af nye internationale institutioner, som for eksempel IMF og FN. Oprettelsen af den 
Nordatlantiske Forsvarsalliance NATO, i 1949, kan ses som Vestens forsvar imod den 
stigende indflydelse af Sovjetunionen, mens sidstnævnte i 1955 oprettede en modsvarende 
militæralliance kaldet Warszawa pagten (Jacques, 2009; 25). På denne måde blev to militære 
alliancer cementeret, hvilket skabte en hvis balance imellem blokkene og en verdensorden 
med en ”første verden” og en ” anden verden” var en realitet. De lande, som ikke var 
industrialiserede eller på vej til at blive det, bliver ofte refereret til som ”den tredje verden”. 
Disse stater var et interesseområde for de to blokke og vice versa.  
Efter Sovjetunionens opløsning i 1991 har man kunne se USA i en mere fremtrædende 
position internationalt. Dollaren blev den fortrukne valuta i de fleste gennemførte handler 
internationalt set og flere lande havde langt størstedelen af deres valutareserve i dollars. 
Endvidere har USA en dominerende rolle i alle de vigtigste globale institutioner og en militær 
tilstedeværelse i mange dele af verdenen. Dermed kan man sige, at USA i og for sig har nydt 
status som en unipolær magt siden 19911. 
Da det amerikanske, globale overherredømme har hersket i mere end et halv århundrede, og 
det vestlige i flere århundreder, er det ikke overraskende, at vi er vant til at anskue verdenen i 
de paradigmer og parametre, som dette herredømme har afstedkommet. USA og det øvrige 
Vesten har en stor interesse i, at verden bliver støbt i et vestligt image, da det giver de 
vestlige lande en række fordele (Jacques 2009: 27). Disse fordele er f.eks., at nationer har 
muligheden for at kunne handle med hinanden og i udstrakt grad dele teknologier, hvilket har 
gjort, at de har opnået velstand og økonomisk udvikling. Dette står i skarp kontrast til de 
forhindringer, der blev en konsekvens af det rigide forhold og den militære oprustning 
mellem de to blokke under den kolde krig. 
I 2003 gik USA ind i Irak uden konsensus fra FN’s sikkerhedsråd. Dette kan ses som et tegn 
på at USA ikke nyder den samme opbakning fra andre nationer, end de tidligere har gjort. 
Krigene i Mellemøsten har gjort et stort indhug i den amerikanske økonomi, i form af 
                                                             
1 http://www.leksikon.org/art.php?n=3097 
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yderligere gældsætning og stigende militær omkostninger, hvilket yderligere svækkede deres 
økonomi, som i forvejen led under en økonomisk krise. Kina er på den anden side kommet 
mere eller mindre styrket ud af krisen, sammenlignet med de andre stater. Generelt kan der 
ses et skift fra en global økonomi med USA som økonomisk cashbox2 til en global økonomi, 
hvis kapitalstrømme er Asien-centreret (Arrighi 2007; 378-387). Denne ændring af 
kapitalstrømme er interessant i forståelsen af de geopolitiske ændringer i det internationale 
system.  
Det vil i dag, som vi ser det, være svært for USA og Vesten at acceptere en verden, hvor 
deres indflydelse og værdier lider nederlag til fordel for andre ikke-vestlige værdier. Hvis vi 
ser tilbage til 2001, stod I-landene for lidt over halvdelen af verdens samlede BNP, 
sammenlignet med omkring 60 procent tilbage i 1973 (Jacques 2009: 29). Der vil gå lang tid, 
før U-landene får den samme teknologiske kapacitet og økonomiske overlegenhed, som I-
landene har men idet U-landene i dag tilsammen består af mere end halvdelen af jordens 
befolkning og da deres økonomiske vækstrate i stor grad overstiger de vestlige lande, har 
man de senere år set et betydeligt skift i balancen af den globale, økonomiske magt (Jacques 
2009: 29). 
I perspektivet af den realistisk-historisk funderede verdenssystemanalyse, udviklet til et 
systemisk funktionalistisk teoretisk værktøj af den nu afdøde sociolog Giovanni Arrighi, er 
det påvist, at der har været en ændring i den globale politiske orden. Dette system har været 
styret af en primær leder, én såkaldt hegemon3. Det har været den drivende kræft i den 
globale udvikling, en udvikling hvor Arrighi, kan spore nogle karakteristiske ændringer i 
systemet. Disse ændringer går fra hollandsk over britisk og videre til amerikansk hegemoni, 
hvilket Arrighi argumenterer for i sine bøger, er et skift i systemet. Der bliver i hans seneste 
bog peget i retning af, at vi i øjeblikket ser et Asien, særligt Kina, i en rivende udvikling 
samtidig med at USA falder relativt i forhold til Kina i økonomisk udvikling. Hvorvidt Kinas 
fremgang er et tegn på, at magtbalancen i den internationale verdensorden er ved at forskubbe 
sig fra vest til øst, mod en Kina-centreret verdensorden, er det, vi med dette projekt vil prøve 
at belyse.  
                                                             
2 Et økonomisk éntrepot, se begrebsafklaring ofte brugt i forbindelse med cashbox.  
3 Se begrebsafklaring 
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Projektmotivation 
Det, der fra starten af projektet fangede vores opmærksomhed, er de forandringer i 
verdenssystemet, vi mener, man kan se ske for tiden. Den ellers så sikre hegemon, USA, er 
begyndt at vakle, hvilket bl.a. skyldes den økonomiske krise, som især har ramt de vestlige 
lande hårdt. I den forbindelse er der, især fra mediernes og forskernes side, blevet sat 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt det længere er på sin plads at klassificere USA som hegemon, 
fordi de har nu har oparbejdet en gæld, der er ved at drukne den amerikanske økonomi. I 
internationalt regi har det betydet, at amerikanerne ikke længere automatisk får opbakning 
eller, i samme grad som tidligere, kan få gennemtrumfet deres politiske dagsorden. 
Sideløbende med denne udvikling har flere asiatiske lande, herunder især Kina, oplevet en 
massiv vækst, som stille og roligt har medført en stigende magt og indflydelse i forskellige 
internationale fora, herunder bl.a. FN. Derudover bliver de ikke i lige så høj grad som 
tidligere kritiseret for deres brud på de universelle menneskerettigheder, hvilket netop kan 
skyldes deres øgede betydning og værdi i internationalt system.  
Udgangspunktet for udarbejdelsen af dette projekt er derfor, hvilken rolle Kina har fået i den 
internationale verdensorden og hvordan denne vil influere og ændre på den nuværende. Vil 
Kina vokse sig så stor, at staten har mulighed for at blive en kommende hegemon, vil det 
internationale system komme til at bestå af flere magtcentre, som følge af en forskubbelse af 
magten fra vest mod øst, eller er Kina i virkeligheden bare en døgnflue. 
Problemfelt 
Som beskrevet, oplever Kina en voldsom økonomisk vækst. Denne vækst er dog i nogen grad 
betinget af interdependens mellem Vesten og Kina, i det vestlige virksomheder outsourcer, 
store dele af produktionen til Kina, hvor de kan producere varerne langt billigere end i de 
vestlige lande på grund af lave produktionsomkostninger. Kina er dog afhængig af både de 
amerikanske og de europæiske markeder for at kunne afsætte deres eksportvare. Vi har de i 
sidste fem år set, at Kina har haft vækstrater på 7-10 %, mens Vesten lider under den 
økonomiske krise og lave vækstrater som følge heraf (Jaques 2009: 321). Dette faktum siger 
noget om, at Kina ikke har problemer med at opretholde deres høje vækstrater på trods af en 
økonomisk krise i Vesten og deraf faldende købekraft. Denne høje vækst har ligget 
forholdsvis stabil i mere end et årti, derfor er det også Kina, som fører an i U-landenes march 
mod en større og større økonomisk vækst. I 1980érne levede over 50 procent af den kinesiske 
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befolkning under fattigdomsgrænsen og det tal kom ned på 10 procent ved årtusindskiftet 
(Jacques 2009: 162). Landet har med sin økonomiske udvikling også ekspanderet ud over 
sine grænser og indgået nye samhandelsaftaler med Østasien, Centralasien, Sydasien, 
Latinamerika og Afrika. Denne stigning er mere end femdoblet i perioden 2002 til 2008, 
hvoraf størstedel af disse ekspansioner er sket i Afrika. Tilbage i 1995 bestod næsten 
halvdelen af investeringer i Afrika af europæiske lande, hvor Kina kun stod for lidt under 10 
procent. Et årtier senere kan man se kinesisk investeringspulje, der er blevet mere end 
fordoblet og har overhalet de europæiske landes investeringer, som faldt til under 20 procent 
af de samlede udenlandske investeringer i Afrika. Kina har sågar dannet sit eget 
samhandelsforum med Afrika, FOCAC, som består af mere en 40 lande (Jacques 2009: 325). 
Denne ekspansion og udvikling har fået flere eksperter, der iblandt Goldman Sachs4, til at 
projicere, at Kina vil være på højde med USA, når det kommer til BNP, i 2025 og at de i 
2050 vil have et BNP, der er næsten ligeså stor som USA og Indiens tilsammen. Med en 
befolkning på mere end det firedobbelt af USA’s og med en årlig vækstrate i BNP på 7-10 
procent (Jacques 2009: 27). Kina vil dog stadig være på et tidligt stadie af en transformation 
mod en moderne økonomisk stærk stat. Et spørgsmål, der rejser sig, er, om denne udvikling 
alene vil være økonomisk, og med fokus på handel, eller om den nyfundne økonomiske 
styrke vil brede sig til en mere magtfuld politisk, kulturel og militær agenda. 
Vi kan se et problem ved, at Kina, ved deres etpartisystem, har radikalt andre værdier end 
Vesten, bl.a. i forhold til den måde vi i vestlige lande forstår et retfærdigt og demokratisk, 
politisk system. Dette problem skal forstås i lyset af, at Kina har den beskrevne økonomiske 
vækst og deraf forøget indflydelse i flere internationale arenaer som f.eks. FN og WTO. Det 
kan for eksampel risikeres, at kritikken fra international side, ift. overtrædelser af Geneve 
konventionen og de deri beskrevne universale menneskerettigheder, vil falde i baggrunden. 
Vil Kina, med deres voldsomme vækst og deraf følgende øgede internationale indflydelse, i 
langt højere grad være med til at diktere det globale værdi- og kultursæt og vil det betyde et 
fald i udbredelsen af de vestlige værdier?  
 
 
                                                             
4Amerikansk Investeringsbank 
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Verdenssystem 
Det kan argumenteres, at de drivende kræfter i de seneste 400 års udvikling - med 
opblomstringen af finansielle metropoler, bekrigelser i ny globalt perspektiv, kolonisering, 
imperielisering og senest industrialisering - har haft sit epicenter i vestlige nationer. Denne 
udvikling har afstedkommet en spredning af vestlige værdier, som i løbet af det seneste 
århundrede har skabt en bred demokratibølge over store dele af jorden. Det skal nævnes, at 
mange lande, som udadtil giver udtryk for at være demokratiske, reelt set ikke er synderligt 
demokratisk i deres domestiske, politiske processer. Det skal også her tages et forbehold for, 
at de omtalte demokratiske processer, som udviklingen har afstedkommet, ikke har skabt 
demokrati for alle og det argumenteres heller ikke, at dette skulle være et mål i sig selv. 
Den nu afdøde politiske økonom og sociolog, Giovanni Arrighi, har igennem en historisk, 
realistisk analyse af den globale udvikling, i den nævnte periode, dannet et teorigrundlag for 
forståelse af vores samtid i et globalt perspektiv. Teorien går under navnet 
Verdenssystemteori (VST) eller Verdenssystemanalyse (VSA) og skaber rammen for at 
begribe transformationer i verdensorden inden for økonomiske og politiske strukturer. 
Udgangspunktet i teorien er, at verden er ”drevet” af en hegemon og at denne over tid, som 
følge af blandt andet samhandelen med andre nationer samt deling af teknologier, mister sin 
status som hegemon. Dette skaber, ifølge teorien, en transformation i systemet, hvilket 
historisk set har ført til, at en anden nation overtager rollen som hegemon. 
Ud fra overnævnte teori kan det argumenteres, at vi i skrivende stund befinder os i en sådan 
transitionsfase, hvor den seneste definerede hegemon, USA, er i forfald. Den kinesiske 
indflydelse øges derimod - dog ikke nødvendigvis som følge af USA hegemoniske forfald. 
Den øgede kinesiske indflydelse i de internationale fora, kan delvist begrundes ved, at Kina 
gennem de sidste par årtier har oplevet den tidligere beskrevne markante vækst. Denne har 
medført, at Kina i dag er verdens næstestørste økonomi målt i BNP. Omvendt har den 
amerikanske økonomi oplevet en stor nedgang og har igennem de senere år haft behov for at 
få deres statsbudget finansierede ved låntagning, hvilket bl.a. er sket ved kinesisk opkøb af 
amerikanske statsobligationer. Hvilken betydning disse systemtransformationer har for 
verdenssamfundet, er noget af det, som har vagt vores interesse. Hvordan kan man forstå de 
ændringer i de internationale relationer, som vi tydeligt kan se, sker omkring os? 
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Kina som et problem 
Ude fra et vestligt perspektiv, ses ovenstående som værende problematisk ved, at de vestlige 
værdier, herunder demokrati og menneskerettigheder, kan blive devalueret i et verdenssystem 
med Kina som en stor international politisk magtfaktor. Meningerne om Kinas muligheder 
for at blive en ny førende magtfaktor i international politik, er mange og kan anskues på 
forskellig vis alt efter hvorledes deres muligheder betragtes. Det er dog et faktum, at Kina har 
ekspanderet økonomisk i adskillige afrikanske lande, særligt i Vestafrika. Dette har medført, 
at Kina i udstrakt grad har monopol på disse landes naturressourcer i form af blandt andet 
råolie, titanium og jern. Hvad kan ligge bag denne ekspansion og vil det ændre Kinas rolle på 
den internationale scene?  
De seneste par år har Kina også vist nye takter i forbindelse med de internationale 
klimaforhandlinger. Kina har skiftet holdning fra at stå stejle på, at det primært var I-landene, 
der skulle betale omkostningerne til en erkendelse af, at en kombineret indsats må være vejen 
frem for at kunne nå en nedsættelse af den globale opvarmning, inden skadevirkningerne af 
en sådan opvarmning bliver irreversibel.  
At Kina er begyndt at røre på sig internationalt, bl.a. med de afrikanske investeringer og 
under klimaområdet, er nogle af de tendenser, som i et teoretisk lys lægger op til et 
systemskifte i den internationale verdensorden. Hvorvidt en ny hegemon vil se dagens lys 
eller om vi bevæger os mod et system præget af flere internationale aktører, samt hvordan det 
vil påvirke magtbalancen i verdenssamfundet, som Arrighi skriver: 
”... there is no consensus on what kind of world order, if any, we can 
expect to emerge from the combination of whatever changes are 
actually occurring in the global configuration of power”  
(Arrighi et al. 1999: 21) 
Det eneste, vi med sikkerhed ved, er, at eksperterne er begyndt at snakke om ”The Rise of 
China”, ”Global Powershift” og ”The Decline in US hegemoni” og” The Uprise of China”. 
Dette kan tolkes som, at verdensordenen er i spil og Kina tegner til at kunne blive en ny 
kandidat til en toppost i denne. Om Kina kan blive den nye ledende nation og hvordan det vil 
stille resten af verdenen, er noget af det, vi gerne vil belyse i dette projekt. Det vil således 
være ovenstående problematik, rapporten vil behandle, hvilket har ledt os frem til følgende 
problemformulering. 
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Problemformulering 
Hvordan kan Kinas forstås som en aktør i et globalt sammenhæng og hvad er Kinas 
mulighed for at blive en central aktør i internationale perspektiv? 
Uddybelse af problemformulering  
Vores problemformulering er primært en undren, som implicit ligger op til, at vi vil se på den 
udvikling Kina har gennemgået de senere år samt hvordan det påvirker deres måde at agere 
på rent udenrigspolitisk. Vi tager udgangspunkt i to cases og vil herudfra analysere og 
diskutere os frem til, hvad denne udvikling gør for Kinas plads i international regi. Dette vil 
vi gøre ud fra vores udvalgte teori, verdenssystemteorien. Vi vil altså prøve at drage nogle 
paralleller til tidligere hegemoners opblomstring samt anvende teoriens nøglebegreber for at 
se, om der er noget, der taler for eller imod at Kina kan blive en hegemon. I analysen har vi 
udelukkende taget udgangspunkt i verdenssystemteoretiske kriterier for hegemoni og derfor 
har vi også antaget, at USA er i forfald.  
I vores søgen efter en konklusion på problemformuleringen har vi, som sagt, valgt, at tage 
udgangspunkt i to cases, hhv. Kinas ekspansioner i Afrika samt Kinas klimapolitiske 
indstilling. Disse to områder vil blive anskuet ud fra et politisk, økonomisk og, i Afrika-
casens tilfælde også det militær aspekt. Det gør naturligvis, at der bl.a. er skåret et mere 
kulturelt - og socialorienteret perspektiv fra, som, ved inddragelse, måske ville have ledt til 
en anden konklusion. Dette vil vi tage forbehold for, i vores afslutningsvise perspektivering. 
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Begrebsafklaring 
I dette afsnit er det til læserens fordel, at forklare hvorledes vi bruger de forskellige termer, 
og hvordan de skal forstås.  
• Aktør: En aktør kan betegnes som en selvstændig organisation som f.eks. en NGO eller 
en stat. I vores opgave vil vi bruge begrebet aktør, som betegnelsen for en stat eller 
organisationer der har interesse i det diskuterede emne, ofte i forbindelse med en arena 
eller fora. 
• Arena: Meget lig et forum, er en arena beskrivelsen for diskussionen, der forekommer, 
når flere parties holdninger bliver fremvist baseret på et multiparti-system. Herunder er 
visse arenaer eller fora ofte forbundet med institutioner såsom FN eller EU men det kan 
herunder også samtidigt være aftaler indgået i regioner ved officielle møder mellem 
staternes ledere. 
• Bifurcation: Bifurcation er betegnelsen for, at når vi indtræder et systemisk kaos, vil 
hegemonen ikke længere have indflydelse til at bestemme løsningsforslag. Derfor vil 
alternative løsninger blive bragt frem i lyset baseret på baggrund af rivalerne i det 
internationalesystem (Arrighi 1999: 21) 
• Cashbox: En relativ stor akkumulation af kapital. 
• Geopolitik: Den geografiske distribution af magt mellem staterne på tværs af verdenen, 
specielt rivaliseringen mellem de største aktører i det internationale system (Taylor et al. 
2011: 310). 
• Global governance: Globalt lederskab med konsensus fra systemets dominerende aktører. 
• Hegemon: En hegemon i det internationale system referer til en situation, hvor den 
igangværende rivalisering mellem de såkaldte stormagter er så ubalanceret, at en stat er 
primus inter pares; det er, når en stat bredt kan implementere sin vilje og ønsker i den 
økonomiske, politiske, militære, diplomatiske og selv kulturelle arenaer, hvilket bliver 
refereret til som en global hegemon (Arrighi et al. 1999: 23). Udover dette kan der, på 
baggrund af en aktørs samlede magt af egenskaber, være en regional hegemon (Sørensen 
2011: 307) 
• Idealisme: I internationale relationer er det en tilgang til geopolitik, der vægter 
samarbejde og tror, at det interstatslige system kan blive organiseret fredeligt og til det 
fælles bedste 
• Magt: Institutionelt magt versus direkte og indirekte  
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• Magtstruktur: Rammerne indenfor hvilket medlemmerne af strukturen kan udøve deres 
magt over andre aktører indenfor strukturen. 
• Stormagt: En stat med en dominerende placering i det internationale system 
• Stat: Defineret af deres besiddelse af suverænitet over et territorium og dens befolkning. 
Stater er den primære politiske enhed af den moderne verden og staterne tilsammen udgør 
det internationalesystem (Taylor et al. 2011: 314) 
• Systemkaos: En uopretteligt desorganisering af systemet  
• Systemproblem: Et problem der påvirker majoriteten af systems aktører. 
• Transitionsfase: En variabel periodisk overgang i verdensordenen hvoraf der foregår et 
skift af hegemoniet baseret på magtforskydninger af økonomisk, politisk og militær magt.   
• Verdensorden: Et politisk system baseret på hegemonens udførelse af dens agenda vha. 
politisk-, økonomisk- og militærcementering af overlegende egenskaber. Dette skal 
udføres på baggrund af de opstillede love, der bestemmer systemet (Taylor et al. 2011: 
310) 
• Realisme: En tilgang til internationale relationer, der tror, det internationale system altid 
vil være præget af rivalisering og konkurrence(Taylor et al. 2011: 313). 
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Diskussion af teorivalg 
Dette afsnit skal give et større indblik i, hvorfor vi har brugt den valgte teori på baggrund af 
en relevant argumentation. Der vil blive gennemgået en metodisk tilgang til kategorisering og 
udvælgelse af forskellige teorier og forskere. De nævnte teorier og forskere vil blive forklaret 
og derefter vil der blive argumenteret for, hvorfor de ikke er nødvendige til at belyse 
undersøgelsens problemformulering. 
Diskussion af indsamlet litteratur 
I løbet af vores undersøgelse om eksisterende teorier og igennem vejledermøder er vi stødt på 
forskellige tilgange, der kunne være relevante for vores projekt. En af de teorier, der er blevet 
gennemgået, er W. W. Rostow og hans moderniseringsteori. Denne teori er en kronologisk 
proces mod udvikling af en supermagt og følger nogle bestemte stadier. Tiden imellem kan 
dog variere og kan enten være hurtigt eller langsomt i forhold til deres produktion. Problemet 
med denne teori er, at den ikke anskuer, hvilke processer en aktørs udvikling har for 
statssystemet eller at deres placering i et internationalt system kan forhindre økonomisk 
udvikling eller måske mere vigtigt, hvordan den internationale kontekst om modernisering i 
sig selv kan være et problem. Det er her, stater med større produktions kapabiliteter har evnen 
til at udvide deres marked og politiske styrke over systemets aktører og bestemme 
evolutionen af svagere aktører. Dermed vil aktørerne ikke følge et forudbestemt, kronologisk 
forløb men blive tvunget ud i forskellige retninger af udvikling pga. vestlig indblanding. Man 
kan f.eks. tage den tredje verden som et eksempel: Det, man i dag kalder den tredje verden, 
har nået sit nuværende stadie ved at være systematisk underudviklet. De blev sat fast i et 
bestemt primitiv stadie, lignende Vestens feudale periode, i de århundrede hvor de blev 
koloniseret. Dette er blevet understøttet af Andre Gunder Frank, en af de første 
verdenssystemteoretikere, som sagde, at traditionelle samfund, derved også 
udviklingsmodellen, var en myte; 
”The folk characteristics which were studied by Robert Redfield and which 
Hoselitz seems to associate with the pattern variables of underdeveloped 
society, do not characterize any whole society existing today”5 
På baggrund af dette viser Rostow’s typologi ikke en inddragelse af vestlig indblandelse, i 
form af kolonier, som et element i deres udvikling. Derfor vil den, eller moderniseringsteori i 
                                                             
5Side 84, World-System Theory, Chirot et al, 1982 – http://www.jstor.org/stable/2945989, 10/04/2012 
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det hele taget, ikke kunne hjælpe med at belyse vores problem af en undersøgelse af 
systemets udvikling.  
En anden teoretiker, vi har stiftet bekendtskab med, er Kenneth Waltz og hans teori om 
international politik. Waltz prøver at forklare, hvordan anarki eksisterer indenfor et stats- 
system men ignorerer de indenrigske faktorer og etikkerne af ”statecraft”. Statecraft bygger 
på realistiske principper, f.eks. skal stater skabe national sikkerhed samt sikre dens egen 
overlevelse. Yderligere skal en stat skabe et godt liv for dens indbyggere og agere som en 
protektor af sit territorium og værdier (Sørensen et al. 2007: 74). Dette har en effekt ift. 
bestemmelsen af et lands udenrigspolitik, hvilket Waltz dog ikke tager med i sin teori. Et af 
de forhold der eksisterer i hans teori, er derfor, at han udelukkende baserer sit koncept på 
systemniveau og ikke inddrager de forskellige værdier, som aktørerne står for og som kan 
have en indflydelse på de udenrigspolitiske handlinger. På baggrund af ovenstående forhold, 
finder vi inddragelsen af indenrigske forandringer relevant til analysen af hegemonisk 
overgange. Dette falder i sammen med hans syn om, at strukturen bestemmer aktørernes 
ageren og derved ikke har mulighed for selv at påvirke deres udvikling i de økonomiske og 
politiske fora (Sørensen et al. 2007: 75). Waltz teori tager yderligere udgangspunk i de 
øjeblikkelige, materielle faktorer, der viser, hvor kapabiliteterne kan placeres men ikke hvor 
de er på vej hen. Dette vil derfor ikke kunne fortælle noget om den transitionsfase, vi gerne 
vil belyse, som vi mener, foregår i systemet.  
Den sidste teori, vi er blevet bekendt med, omhandler verdenssystemanalysen. Der er 
indenfor dette emnefelt forskellige teoretikere men den mest prominente er nok Immanuel 
Wallerstein. Hans teori er helt grundlæggende baseret på en tredeling af stater i det globale 
system: Det første er en kerne af veludviklede stater med bl.a. en god infrastruktur, 
blomstrende virksomheder og højtudviklede, teknologiske systemer. For at kernestaterne kan 
fungere effektivt, har de behov for periferistater, der kan støtte deres finansielle ekspansion i 
form af råstoffer og billig arbejdskraft. Det sidste er en blanding af de to nævnte kaldet semi-
periferistater. Disse stater ligger på stadiet, hvor de f.eks. endnu ikke har den fornødne 
legitimitet bag styret men potentialet til høj produktion. Der vil således være en konstant 
udvikling mellem disse stater. Der dog stillet spørgsmålstegn ved tredelingen af stater, i 
verden, hvorvidt man kan tale om at der eksisterer semi-periferi stater På baggrund af disse 
debatter er der blevet foretaget forskellige revisioner og udbygninger af teorien. Dette har 
udledt et teoretisk grundlag med Giovanni Arrighi som en af de nye, største bidrager til 
emnet. I 1999 skrev han bogen ”Chaos and Governance in the Modern World System”, som 
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er en historisk analyse af forskellige processer, der er karakteristiske for systemets udvikling 
med et realistisk synspunkt. Samtidigt har han udgivet et nyere værk ”Adam Smith in Beijing” 
fra 2007, der fokuserer på Kinas stigende magt i det internationale magtstruktur samt hvordan 
de påvirker systemets rammer. Vi har derfor på baggrund af dette valgt at tage udgangspunkt 
i Giovanni Arrighi’s værker og teori, fordi han vil kunne give os et overblik på unit- og 
systemniveau med nogle målbare processer, som vi kan efterprøve i vores analyse om en 
udvikling i systemet. Vi er dog opmærksomme på den begrænsede implementering af 
unitprocesser i teorien men de bliver nævnt, hvilket gør, vi kan inddrage det domestiske og 
hvordan det påvirker det udenrigske og derved også systemet(Arrighi et al. 1999: 23). 
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Metodologi og metodikker 
Formålet med dette afsnit er at give læseren et indblik i, hvorledes projektets 
undersøgelsesdesign er blevet udformet og hvilke procesfaktorer der har været gældende i 
dannelsesprocessen.  
Fremgangsmåde til projektets undersøgelsesdesign 
Overordnet handler metodologi om, hvordan projektet skal udformes og derved også dens 
undersøgelsesdesign. Herunder findes metodikkerne, som er de forskellige teknikker, man 
anvender ved f.eks. dataindsamling og dataanalyse. I forhold til vores metodiske overvejelser 
og arbejdsteknikker har vi valgt at arbejde deduktivt (Olsen et al. 2003: 151), hvilket vil sige, 
at vi tager udgangspunkt i vores udvalgte teori med henblik på at kunne analysere vores 
empiri med en teoretisk fortolkning. Teorien er dermed et gennemgående element, som vi, 
via vores undersøgelser, vil vende tilbage til og analysere ud fra, hvilket vi ser som en fordel, 
når vi arbejder med to cases og ønsker at holde disse op imod teorien i en senere diskussion. 
Vi har yderligere valgt at arbejde deduktivt med den begrundelse, at vores teori skaber et godt 
grundlag for vores videre undersøgelser til besvarelse af vores problemformulering. Selve 
teorien giver et klart overblik over, hvilke processer der er mulige at undersøge og analysere 
men der bliver taget forbehold for, at teorien kan virke abstrakt i forhold til forskelligheden i 
transitionsfaserne.  
I forhold til vores metodeovervejelser vil vi gennemgående arbejde med ”mixed methods 
research”, hvilket indebærer, at der bliver indsamlet og bearbejdet kvalitativt og kvantitativt 
empiri (Bryman 2012: 628). Vi har valgt denne metodeform med udgangspunkt i Alan 
Brymans opstillede punkter, som viser fordelene ved at kombinere de to metoder. 
Eksempelvis kan den ene metode bruges til at belyse og understøtte den anden, hvilket giver 
en mere omfattende forklaring på et problem (Bryman 2012: 633-634).  
Når man debatterer, hvilke tilgange der er den bedste til belysning af et projekt, kommer der 
en række problematikker frem. I vores tilfælde har vi diskuteret relevansen af kvantitativ og 
kvalitativ data. Med dette menes, hvad er bedst: tal eller ord? Begge former for data har sine 
fordele og ulemper; Den kvantitative data giver os hård data, hvilket kan give mere 
troværdighed, idet det er konkrete tal, man her arbejder med. Man skal dog være meget 
opmærksom på, hvilken organisation der har foretaget og lavet det kvantitative materiale, 
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herunder også hvor repræsentative disse tal er. Det kvalitative data giver os blød data, som vi 
kan analysere og fortolke, hvilket kan sikre dybde i opgaven. Man skal endnu engang være 
opmærksom på udbyderen samt forholde sig til hvorfor og af hvem materialet er blevet 
skrevet. Vi har, på baggrund af de fordele der findes ved brugen af begge data, valgt at 
inkorporere begge typer i vores projekt. For at nævne et par fordele kan vi f.eks. inddrage 
triangulering, bedre forklaring og troværdighed. Triangulering opstår, når man blander det 
kvantitative og det kvalitative data med det formål at kunne besvare et spørgsmål bedre. Den 
bedre besvarelse kommer eksempelvis i form af indgående forklaringer med understøttende 
tal, hvilket skaber mere troværdighed for læseren.     
Dataindsamling 
Der vil primært blive benyttet den kvalitative metode, som består af videnskabelige artikler, 
nyhedsartikler, rapporter, officielle dokumenter og bog materiale. Den kvalitative metode vil 
vi ved hjælp af vores teori analysere og fortolke. Som nævnt ovenfor, har vi valgt at bruge 
begge former for data til understøttelse af hinanden og generelt i opgavebesvarelsen. Vi vil, 
indenfor mixed method research, opererer med den gren, der hedder kvalitativ, herunder 
KVALITATIV → kvantitativ (Bryman 2012: 632). Projektet tager derfor udgangspunkt i det 
kvalitative data men benytter det kvantitative sideløbende som et supplement. Denne 
kombinationsform er blevet valgt, idet de kvantitative data primært skal virke understøttende.    
Dataen vil bestå af både sekundær og primær empiri. Vores sekundære empiri består af 
allerede bearbejdet materiale som artikler og rapporter. Det indsamlede primære empiri 
indeholder referater fra FOCAC-møderne, som vi bearbejder på baggrund af førnævnte 
teoretisk fortolkning indenfor dokumentanalyser. Denne fremgangsmåde bruger vi både på 
vores kvalitative og kvantitative data, hvor vi udover vores dokumentanalyser, også foretager 
en selvstændig bearbejdelse af statistisk data. Vi har ikke foretaget egne undersøgelser eller 
interviews pga. projektets omfattende faktorer indenfor emnets rammer, som beskrevet i 
afgrænsningen. 
 
I forhold til behandlingen af vores empiri tager vi udgangspunkt i J. Scotts fire opstillede 
kriterier for, hvordan man behandler og forholder sig til indsamlet empiri. Hans kriterier kan 
bruges til at vurdere et dokuments kvalitet, hvilket eksempelvis kan omhandle personlige og 
officielle dokumenter samt artikler. De fire kriterier er som følger (Bryman 2012: 544); 
− Autensitet: dette kriterium indebærer sandhedsværdien af en påstand eller et argument. 
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− Troværdighed: Hvor pålidelig er det materiale og den kilde som man benytter sig af? 
− Repræsentativitet: Hvor sigende er de informationer empirien giver for det emne, man 
beskæftiger sig med og den sammenhæng det benyttes i? 
− Mening: Er påstandene og argumenterne håndterbare og forståelige? 
Derudover vil vi også kigge på kildernes gennemsigtighed, altså hvor gennemsigtige de er i 
forhold til deres påstande, argumenter, research og egne kilder. Vi mener, det er vigtigt at 
være kildekritiske og vi har derfor valgt at bruge disse kriterier i forbindelse med vores valg 
af empiri. Meget af vores empiri består af artikler og disse kan mange gange være præget af 
f.eks. subjektivitet og overfortolkninger, derfor har vi i vores udvælgelsesproces brugt J. 
Scotts kriterier og herud fra til- og fravalgt diverse artikler. Dette har vi eksempelvis gjort ved 
at tage stilling til, om vores kilder er pålidelig og om artiklernes påstande har indeholdt en 
reel sandhedsværdi såsom et direkte underbyggende citat eller konkrete understøttende tal.   
Udformning af caseanalyse 
Af de forskellige typer cases der findes, kan vores klassificeres som en critical case, da begge 
cases er blevet valgt for at understøtte den valgte teori og udbygge forståelsen af denne. 
Resultatet af caseanalysen skulle også gerne give en forståelse for, under hvilken 
omstændigheder den valgte teori holder eller ikke holder (Bryman 2012: 70). Et af de 
kriterier, man skal være opmærksom på, når man undersøger en case, er, hvorvidt den kan 
danne et tilstrækkeligt grundlag for at generalisere (Ibid.: 69). I de valgte cases tilfælde 
argumenterer vi for, at de observerede tendenser kan forstås i lyset af VST, men de 
synliggøre kun et lille udsnit af de parametre teorien udspecificerer som afgørende for en 
kommende hegemon. Vi har valgt at arbejde med Kina og klimapolitik samt Kinas 
ekspansioner i Afrika.  
Valg af case 
Vores valg af case bliver taget med et udgangspunkt i Kina med en forventning om, at begge 
områder vil kunne belyse en ændring for Kinas indflydelse i internationale magtstruktur. 
Yderligere har vi haft fokus på casestudiernes repræsentativitet, idet vi ikke har mulighed for 
at analysere Kinas ageren i en masse forskellige sammenhænge.  
Vi forventer, at Kinas ageren i disse to fora, i nogen grad, vil afspejle Arrighi’s kriterier for 
en kommende hegemon. Herunder kan vi inddrage case analysen om Kinas ekspansioner i 
Afrika, da den i høj grad være præget af den anvendte teori på baggrund af den deduktive 
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metodetilgang. Da den muligvis vil vise en af de faktorer, en kommende hegemon udviser i 
dens opstigende fase, nemlig den økonomiske og efterfølgende militære ekspansion til andre 
territorier end den kommende hegemonens traditionelle interesseområder.   
Klimapolitik er i høj grad blevet et internationalt anliggende, hvor størstedelen af verdens 
stater hvert år samles for at løse og imødekomme den globale klimatrussel, som det f.eks. ses 
under COP møderne. I denne sammenhæng vil vi undersøge, om Kinas ageren og holdning til 
klimapolitik har ændret sig igennem årene, hvilket vi vil gøre i både et domestisk og 
internationalt perspektiv. 
Kinas relativt nye ekspansioner i mange afrikanske stater har fået stor opmærksomhed fra det 
internationale samfund. Nogen kritiserer denne udvikling pga. deres negligering af korruption 
og overtrædelse af menneskerettigheder, mens andre bifalder denne udvikling, da den bringer 
vækst til hårdt ramte udviklingsområder. Denne nedprioritering af indenrigske forhold bliver 
ofte forbundet med den kinesiske non-interference politik. Lige meget hvorvidt man er for 
eller imod den økonomiske ekspansion i Afrika, er det kendt, at den stigende, kinesiske 
interesse påvirker den internationale politikførelse. Vi vil tage udgangspunkt i en analyse af 
historien, deres forøgede økonomiske interdependens og det politiske samarbejde.  
Bearbejdning af cases 
I forhold til begge cases har vi tilegnet os relevant baggrundsviden, der ikke nødvendigvis 
direkte fremgår i projektet, men som har været nødvendig i forbindelse med vores analyser de 
to cases. Dermed har vi dannet os et overblik over nogle grundlæggende elementer, som er 
relevante for, at vi kan foretage videre analyser (Bryman 2012: 559).  
Kina og klimapolitik 
I forhold til vores case om Kina og deres klimapolitik har vi primært arbejdet med kvalitativ 
empiri i form af artikler. I disse har der været en mindre inddragelse af kvantitativ empiri i 
form af tal og statistikker, hvilket vi har brugt som et understøttende element. I bearbejdelsen 
af artiklerne er der blevet udført analyse og fortolkning i forhold til vores grundlæggende 
teori. Vi har fundet vores udvalgte artikler på forskellige hjemmesider, som vi har valgt ved 
hjælp af en kildekritisk tilgang. Vi har dermed overvejet, hvem der har publiceret artiklerne 
og herunder lagt vægt på, om de har haft adgang til troværdigt materiale i forhold til deres 
forudgående research. Yderligere har vi overvejet, hvad formålet med disse artikler har været 
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og hertil om der har været et skjult budskab eller mening med artiklerne. Herefter har vi 
analyseret og fortolket artiklerne i forhold til vores grundlæggende teori, VST. 
Vi startede med at skimme alle de artikler igennem, der havde noget at gøre med Kina og 
Klimapolitik. Disse artikler inddelte vi i overordnede grupperinger alt efter, hvilken 
hjemmeside de tilhørte. Dette gjorde vi for at undgå at blande artiklerne fra de forskellige 
oprindelsessteder sammen, hvilket var relevant i forhold til vores kildekritiske tilgang. 
Derefter læste vi alle artiklerne grundigt igennem en gang til, hvorefter vi inddelte dem i 
yderligere kategorier afhængig af, om de omhandlede Kina domestisk eller Kina i 
internationale relationer. Hertil understregede vi også relevante passager samt nogle linjer 
om, hvad den pågældende artikel handlede om og hvad den kunne gøre for vores bearbejdelse 
af casen. I vores sorteringsproces af artiklerne arbejdede vi ud fra J. Scotts fire opstillede 
kriterier for, hvordan man behandler og forholder sig til indsamlet empiri. Vi kiggede derfor 
på pålideligheden, hvor sigende informationerne fra empirien var i forhold til vores emne 
samt om de eventuelle påstande og argumenter var håndterbare og forståelige (Bryman 2012: 
544). Vores udvalgte empiri levede op til de fire opstillede kriterier for dokumenters 
bearbejdning og deres gyldighed. Denne strategi brugte vi for at sikre os, at de artikler, vi 
benyttede, havde et reelt grundlag for at kunne hjælpe os til en besvarelse af vores 
problemformulering. I forhold til vores videre bearbejdelse af casen startede vi med at 
undersøge, hvordan Kina domestisk har forholdt sig til klima og klimapolitik igennem de 
seneste år. Til trods for at VSA udelukkende fokuserer på systemniveau, mente vi alligevel, 
at det var nødvendigt at forstå Kinas ageren på unitniveau før, vi kunne lave en 
fyldestgørende analyse af Kinas ageren i forhold til internationale relationer på systemniveau. 
Dette sker i lyset af en antagelse om, at Kinas domestiske tiltag og holdninger til 
klimapolitikken har en stor indflydelse på, hvordan Kina har ageret og agerer på den 
internationale scene. Dermed skulle dette afsnit fremstå som en baggrundsundersøgelse og et 
led i vores analytiske proces, hvor vi blandt andet benyttede inddragelsen af vores 
kvantitative empiri for at inkorporere konkret fakta. Som det sidste led i vores før omtalte 
analytiske proces undersøgte vi, hvorledes Kina agerer i internationale relationer og herunder 
havde vi konkret fokus på, om der igennem de senere år er sket en ændring i deres måde at 
agere på. I forhold til vores overordnede teori, VST, skulle denne undersøgelsesproces hjælpe 
os til at finde ud af, om Kina er på vej til at indtage en central rolle i det internationale 
system. 
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Kina og Afrika 
I analysen af Afrika-casen anvender vi en lang række forskellige bøger som empiri. Vi har 
benyttet empiriske tekster om Kinas generelle engagement i Afrika for at få en bred forståelse 
af Kinas interesse i Afrika. Vi har hovedsaglig anvendt sekundær empiri i form af bøger som 
China and the European Union in Africa – Partners or Competitors af Benjamin Barton m.fl. 
og endvidere har vi benyttet China and Africa - Engagements and Compromise af Ian Taylor 
og When China rules the world af Martin Jaques til at underbygge vores argumenter. Der har 
dog ikke været meget tilgængelig litteratur, om det sino-afrikanske samarbejde med fokus på 
det økonomiske og politiske aspekt, siden finanskrisens udbrud. Istedet er der blevet valgt, så 
vidt det var tilgængelig, at benytte den nyeste litteratur. Den primære empiri, som er benyttet 
i denne case, har været rapporter fra FOCAC-møderne6, taget direkte fra organisationens 
hjemmeside. Disse rapporter er blevet anvendt til at støtte vores sekundære empiri og til 
videre at underbygge sino-afrikanske samarbejde. I projektet er der også i mindre omfang 
anvendt artikler fra internettet og aviser men det har dog kun været i et yderst begrænset 
omfang og med det formål at understøtte vores primære litteratur samt til at vise konkrete 
eksempler på Kinas ageren. Før vi kunne påbegynde analysen af Kinas ekspansion i Afrika, 
kiggede vi på det europæiske samarbejde med Afrika og senere dens retræte fra Afrika samt 
hvad dette betød for det senere kommende sino-afrikanske samarbejde. Dette samarbejde 
beskrives ud fra den hurtige udvikling, der har fundet sted siden Kina gik ind og tilbød et 
alternativ til de samarbejdsaftaler, som Vesten før havde monopol på. Vi beskriver videre, 
hvordan den økonomiske ekspansion medførte en militær ekspansion og derfra kunne vi gå 
over til en analyse, hvor vi ud fra VSA kunne samle op på og analysere Kinas ekspansioner i 
Afrika 
Antagelser 
I forhold til vores projektovervejelser har vi nogle fundamentale antagelser, som vi i 
undersøgelsesprocessen arbejder ud fra. Først og fremmest antager vi, med argumentation fra 
Arrighi’s VST, at verden befinder sig i et systemkaos. Dette betyder, at der ikke er nogen 
ledende hegemon på nuværende tidspunkt, men at vi derimod befinder os i en transitionsfase 
med en faldende hegemon og hertil en forøgelse af intensivering af rivaliseringen mellem 
systemets aktører. Yderligere antager vi, at klimaforandringerne er et systemproblem, der 
skal varetages af systemets hegemon. Argumentationen for denne antagelse er, at 
klimaforandringerne påvirker alle aktører i systemet.  
                                                             
6Forum om det Sino-Afrikansk økonomiske samarbejde, http://www.focac.org/eng/, 29/05/12.  
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Fejlkilder 
Når man behandler forskellige datasæt, vil der altid forekomme fejlkilder bl.a. i form af 
fejloversættelser, fejlfortolkninger og misforståelser. Der er nogle grundlæggende fejlkilder 
behæftet med både den kvalitative og den kvantitative metode. Den kvalitative metode bærer 
ofte præg af subjektivitet, hvilket ikke skaber et objektivt og nødvendigvis repræsentativt 
grundlag. Vi har i vores projekt prøvet, at tage forbehold for denne fejlkilde ved at benytte os 
af Bryman og Scotts kriterier for dokumentanalyse. Yderligere vil vi i afsnittet kildekritik 
lave en kritik af de anvendte kilder. Derudover har vi benyttet den kvantitative metode til at 
understøtte det kvalitative datasæt. Ulempen ved at benytte andre folks kvantitative datasæt 
kan være, at man ikke nøjagtigt ved, hvordan de har foretaget undersøgelsen, hvilke 
spørgsmål de har stillet og om de har regnet rigtigt i forhold til resultaterne. Slutteligt kan det 
være svært at benytte andres undersøgelser og datasæt på sit eget projekt, da den 
sammenhæng undersøgelserne er fortaget i, ikke nødvendigvis er den samme som ens egen. 
Dette kan være med til at begrænse pålideligheden (Bryman 2012: 543). 
Kildekritik  
Klima-case  
I dette afsnit har vi lavet en kort beskrivelse af de anvendte kilder i klimacasen. 
KPMG: KPMG er et verdensomspændende netværk af virksomheder, der arbejder med skat, 
revision og rådgivning. De arbejder med fokus på relationer og servicelevering, og dermed 
kan de hjælpe deres kunder med at udvikle muligheder, forbedre ydeevne, styre risici og øge 
værdien aktionærer.7 The Climate Group: The Climate Group er en nonprofit organsation, 
som samler og samarbejder med nogle af verdens mest indflydelsesrige regeringer, 
virksomheder og offentlige personer i Asien, Europa og Nordamerika. Formålet er at få 
indført de nødvendige politikker, teknologier og investeringer, for at få gennemført en reel 
grøn revolution 8 . Climateminds: Climateminds består af et samarbejde mellem 
Experimentarium, dansk energi og energyminds, samt DI energibranchen. Formålet er at 
formidle information om klima og grøn teknologi 9 . Climate and Development lab: 
Bagmanden er J. Timmons Robert, der er professor i Sociologi og miljøstudier, og som har 
undervist i flere årtier på forskellige universiteter. Han har været aktiv under bl.a. COP16 og 
                                                             
7 http://www.kpmg.com/cn/en/whatwedo/Pages/default.aspx  
8 http://www.theclimategroup.org/about-us/ 
9 http://www.climateminds.dk/ 
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COP17.10 Noah: Noah er en dansk miljøbevægelse som udgøres af nogle grupper, der alle 
støtter hinanden i at forbedre det levende miljø, ved aktivt, at bekæmpe miljøødelæggelse og 
dens årsager. Denne bevægelse er uafhængige af partimæssige interesser.11 United nations 
framework convention on climate change: UNFCCC er et miljø samarbejdsfora der ligger 
under FN. 12 Den danner rammen om formidling af de officielle aftaler, samt deraf følgende 
dokumenter, for klimaforhandlingerne under FN. Climate spectator: Denne side dækker 
først og fremmest de klimamæssige forandringer og teknologiske udvikling. Hertil også de 
forretningsmæssige aspekter, såsom forventede strømme af investeringer, skiftende 
forretningsmodeller, den nye teknologi, samt etableringen af nye markeder.13 Klima-, energi 
– og bygningsministeriet: min officielle hjemmeside14 Klimaviden: Viden og information 
om klimaproblematikken. Det er en privat person, Søren Kaastrup Kolmos, som har 
udarbejdet siden i forbindelse med et årsprojekt på Rudolf Steiner-skolen i Odense 2010-
2011.15  
Afrika-case 
I Afrika casen har vores empiri primært været baseret på bogen: China and the European 
Union in Africa – Partners or Competitors. Bogen forklarer hvordan den kinesiske 
indflydelse på Afrika har ændret sig igennem de forskelle tidsperioder, samtidigt med 
hvorledes de indenrigske holdninger har haft en påvirkning på den udenrigspolitiske 
udførelse, samt de allerede eksisterende aftaler. Yderligere hvordan disse holdningsskift og 
de efterfølgende reformer, har haft implikationer for de afrikanske stater i deres økonomi, 
politisk og sikkerhedspolitiske sfærer. Bogen sammenfletter derved hvorledes Kina og EU’s 
politikførelse har en indflydelse på den afrikanske fremtid. Forfatterne professor Dr. Jing 
Men er direktør for InBev-Baillet Latour Chair of European Union-China Relationer ved 
College of Europe16, der sponsorer forskningsprojekter, kurser, gæstelektioner. Denne fond 
har yderligere sponsoreret forskningen om de Sino-Afrikanske relationer, samtidigt er 
arbejder hun også for Vesalius College i Bruxelles. Den anden forfatter Benjamin Barton er 
forskningsassistenten ved fonden, og har været tilknyttet afdelingen: EU International 
Relations and Diplomacy Studies Department siden 200917. Dette har givet udførelsen af 
                                                             
10 http://climatedevlab.wordpress.com/authors/ 
11 http://noah.dk/om-noah/ 
12 http://unfccc.int/home/items/2783.php 
13 http://www.climatespectator.com.au/about 
14 http://www.kemin.dk/da-DK/Service/Om_Kemin/Sider/Forside.aspx 
15 http://klimaviden.dk/?page_id=99 
16College of Europe udgiver værker præget af høj objektivitet og inddragelse af emnets forskellige tilgange. 
17http://www.coleurop.be/template.asp?pagename=EUChina, 30/05 2012. 
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litteraturen et godt udgangspunkt for de udarbejdede holdninger. Værket har yderligere fået 
flg. kommentarer: “This unique book is a goldmine of information. Its wide-ranging, 
remarkably informative and often critical analysis by Chinese and European specialists will 
be essential reading for anyone interested in the crucial relationship between the EU, China 
and Africa”18. På baggrund af ovenstående finder vi den relevant i inddragelsen i analysen, 
og må derved være af høj gyldighed i besvarelsen af vores undren, samt være pålidelig 
grundet organisationens professionalisme. Vedrørende gyldigheden, er der blevet brugt 
forskellige kilder til belysning af emnet, og sammenlignet de teoretiske forudsigelser med 
empirien, der har belyst de forskellige årsags-virkningsrelationer. Dog må vi tager vi det 
forhold, af at kunne indeholde en hvis subjektivitet, og derved kan have elementer af vestlige 
værdier.   
Tværfaglighed 
Ved brugen af verdenssystemanalysen har vi inkluderet både et politisk og økonomisk 
perspektiv på det anvendte empiri. Dette har vi gjort, idet verdenssystemsanalysen både 
inddrager det økonomiske og politiske perspektiv i forhold til analysens transitionsfaser, som 
vi belyser og bruger igennem vores analyse af Kinas position i verdenssystemet. Når der sker 
et skift i disse faser, er det ofte forbundet med markante ændringer i sammenhandel samt 
deling af teknologi stater imellem. Disse ændringer kan flytte pengestrømmene fra en stat til 
en anden og dermed kan de økonomiske og politiske magtstrukturere ændres. Derfor kommer 
begge perspektiver også til udtryk via vores to casestudier. I forhold til Kina og klimapolitik 
analyseres Kinas domestiske og internationale klimapolitik, med fokus på de politiske 
ændringer, der er kommet i takt med Kinas økonomiske fremgang. Under Kinas ekspansioner 
i Afrika inddrager vi ligeledes det politiske perspektiv ved at analysere deres politiske 
samarbejde men vi har også et økonomisk perspektiv for øje, idet vi analyserer den 
økonomiske interaktion mellem staterne. Hermed opstår vores tværfaglige vinkel på opgaven.  
 
                                                             
18Francis Snyder, Peking University, China and London School of Economics and Political Science, 
UK .http://www.ashgate.com/isbn/9781409420477, 30/05 2012 
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Præsentation af teori 
Hegemoni og VST 
I dette afsnit forklares, hvordan man kan forstå verden som overgange mellem hegemonier, 
der analyseres og fortolkes vha. VSA samt hvordan Arrighi har videreudviklet Wallerstein's 
originale hegemonicyklus og udbygget det til en konkret transition med de vigtigste 
komponenter. Der bliver yderligere lagt vægt på nogle af principperne bag vedvarende 
hegemoni, såsom lederskab, og hvad der skal til for at skabe en generel tilfredshed blandt 
systemets aktører. I afsnittet vil en række nøglepunkter i VST blive gennemgået, disse vil 
senere i analysen blive benyttet til at fastslå, hvorvidt Kinas ageren i verdenssystemet kan 
tolkes som handlinger fra en kommende hegemon eller som en dominerende aktør i systemet. 
Under gennemgangen af teorien vil der komme eksempler på, hvorledes de beskrevne 
elementer kan findes i transitionerne mellem det hollandske, britiske og amerikanske 
hegemoni, hvorefter der vil blive foretaget en kort gennemgang af USA’s relative fald, som 
lægger til grund for det systemkaos, verden befinder sig i dag. 
Der er stor usikkerhed om, hvem der har profiteret mest på faldet af den sovjetiske union og 
hvem der nu skal spille den dominante aktør på den globale magtarena. Mange forskere og 
eksperter vil udnævne Vesten som sejrsherren, med USA som nuværende hegemon. Dette er 
der mange empiriske belæg for og vi negligerer ikke dette faktum. I øjeblikket står vi overfor 
megen usikkerhed og forskellig ageren fra de stater, som har indordnet sig under den 
amerikanske magtstruktur. Nogle af disse aktører viser dog tegn på, at de indtager en mere 
prominent rolle i systemet og omdefinerer deres udenrigspolitiske holdninger i forhold til 
deres nye placering i magtstrukturen. Vi kan derfor antage, at den nuværende situation i det 
globale politiske og økonomiske system viser tegn på, at vi befinder os midt i et systemskifte. 
Vi befinder os midt i en proces af radikal reorganisering af det moderne verdenssystem, der 
ændrer rollerne baseret på en relokation af systemets komponenter. Derfor bliver måden, 
aktører agerer med hinanden på, hvordan systemet opererer med aktørerne og reproducerer 
sig selv, også ændret (Arrighi et al. 1998: 21). Det vil til slut i kapitlet yderligere blive 
argumenteret for, at vi befinder os i et systemskifte. 
Indenfor VST findes begrebet ”bifurcation”, der stammer fra kaosteori. Dette betyder, at en 
enkelt konflikt kan have én løsning men ud fra denne kan der forekomme flere baseret på 
systemets forskellige aktører. Dette skal forstås således, at den kommende hegemon ikke er 
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baseret på de parametre defineret af den faldene hegemon men derimod skaber sine egne 
(Arrighi et al. 1998: 22) - hertil givet af, at systemkaos har et udefineret tidsperspektiv og at 
der vil forekomme en orden i systemkaosset på baggrund af nogle underliggende mønstrer. 
Det, som der derfor er vigtigt at analysere og bringe frem i lyset, er nemlig disse mønstrer, da 
de vil fortælle noget om reorganiseringen af magt i strukturen af hhv. økonomisk og militær 
magt (Arrighi et al. 1998: 22).  
Der findes, som nævnt tidligere, en række ledetråde, som kan bruges til at udrede de 
underliggende mønstrer i systemkaosset. Disse ledetråde udgør de nøglepunkter, som har 
været med til at skabe nogle fundamentale skift i systemets struktur. Reorganiseringerne er, 
hvad vi definerer som perioder af hegemoniske overgange og viser sig i form af et skift i de 
ledende processer i akkumulation af kapital og omdefinering af aktørernes roller inden for det 
økonomiske system. Yderligere sker der også en ændring i de militære kapabiliteter på 
baggrund af forøget kapital (Arrighi et al. 1999: 22). Derved kan disse overgange ikke 
defineres på baggrund af en enkel vej til hegemoni men derimod som en flersporet proces, 
der uden tvivl bliver påvirket af flere forskellige faktorer, såsom virksomheder eller, 
suveræne stater – sidstnævnte anser vi fore værende vigtigst ift. vores undersøgelse. 
Wallerstein's hegemoni cyklus 
I de tre tidsperioder, hvorvidt det er hollandsk, britisk eller amerikansk, følger deres 
udvikling, if. Wallerstein, et meget enkelt mønster mod hegemoni. Denne cyklus starter med, 
at den forrige hegemon mister sine konkurrencemæssige fordele i økonomi if. figur1, kaldes 
competetive expansion (Arrighi et al. 1999: 25). Når den faldene hegemon når et tilstrækkelig 
lavt niveau inden for militær og økonomisk magt, påbegynder systemkaosset. Dette starter 
med det første punkt, som følger en kronologisk udvikling i kampen om hegemoni. Med 
andre ord vil den fremtrædende stat først erhverve sig fordele i produktionen, derefter i 
handel og til sidst i finans.  
Dog er hegemoni først sikret gennem en sejr i en trediveårig verdenskrig (Arrighi et al. 1999: 
23). Begrebet trediveårskrig er if. Wallerstein forbundet med følgende: Trediveårskrigen fra 
1618 til 1648, Napoleonskrigene fra 1792 til 1815 og første og anden verdenskrig fra 1914 til 
1945. Vinderen af disse konflikters økonomiske fordele bliver ekspanderet af selve 
krigsprocessen og postkrigsperioden er med til at cementere denne nye aktørs magtposition 
økonomisk og politisk i den internationale arena. Disse faktorer er, if. figur 1, vist som trin to 
og tre: Climatic World War og Economic and political consolidation of hegemony (Arrighi et 
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al. 1999: 23/25). Det er dog ikke givet, at en sådan trediveårskrig altid vil opstå under en 
hegemonisk transition. Der er mange indikationer, der taler for, at der i den nuværende 
transitionsfase ikke vil opstå en sådan krig, da der er opstået en samling af de militære 
kapabiliteter efter hver krig således, at der nu er meget få aktør tilbage i stand til at udfordre 
de restriktioner på militær magtanvendelse, som det nuværende system håndhæver. 
 
Figur 1 Wallersteins Hegemoni cyklus 
For at hegemonen kan få sit udbud og sin produktion effektiviseret, behøver den at påvirke 
systemets efterspørgsel, hvilket den kun kan gøre ved at sælge teknologi til andre aktører, så 
de kan forbedre deres egen konkurrenceevne. Derved indgår det fjerde trin som et stadie af 
global liberalisme. Dette begreb indikerer følgende: Princippet af frit flydende 
produktionsfaktorer, såsom teknologi og materialer til produktion i form af kapital, 
arbejdskraft og produktionsmaskiner. England er et af de bedste eksempler, da de i 1848 
fravalgte deres merkantilistiske handelsstrategi og i stedet implementerede et mere liberalt 
handelssystem, der gjorde det billigere at importere de nødvendige råstoffer til den engelske 
industri. Samtidig gjorde det det nemmere for andre lande at købe produkter fra den engelske 
industri, der var langt mere avanceret end andre staters på det tidspunkt. 
Problemet for hegemonen med dette stadie i cyklussen er, at det skaber grundlaget for 
hegemonens egen undergang (Arrighi et al. 1999: 23). Da hegemonen bliver nødt til at dele 
sin teknologi og ekspertise, har den ingen mulighed for at begrænse selv samme spredning til 
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konkurrerende stater. Denne spredning af teknologi og erfaring medfører en forøgelse af 
global kapital og stigende vækst i de handlende stater. Yderligere bliver denne spredning af 
teknologi fordelt ud på andre stater, hvilket mindsker hegemonens mulighed for konstant 
økonomisk overlegenhed. Over tid vil disse to tendenser underminere hegemonens magt i 
produktion og derved handel for til sidst også at nå finansverdenen (Arrighi et al. 1999: 23). 
En faldende og en fremtrædende hegemon vil derfor følge samme kronologiske forløb bare i 
to forskellige retninger. Systemet vil herefter reproducere en ny hegemon i absolut samme 
mønster, indtil en anden stat har potentialet og ressourcerne til at overtage pladsen. 
Wallersteins model, figur 1, opsummerer derfor meget godt denne udvikling. Modellen giver 
nogle teoretiske rammer, hvori man kan anskue de forandringer, der foregår inde i systemet. 
samtidigt skal man være opmærksom på, at denne ramme hele tiden bliver forandret af de nye 
bestræbelser efter hegemoni.  
Hegemon som et systemisk svar på lederskab og governance 
Nogle ville betragte hegemoni som dominans pga. den store magt og slagkraft, den besidder 
over andre stater i systemet. Problemet heri er, at et sådan koncept afhænger af, hvorvidt 
stater vil lade sig dominere uden at få noget til gengæld, hvilket i mange situationer ikke er 
tilfældet. Derfor er der nærmere tale om lederskab end om dominans, når man skal forholde 
sig til hegemoni. Rollen som leder bliver kun accepteret, så længe hegemonen agerer i det 
fælles bedste eller opretholder en illusionen om at agere til det fælles bedste. De andre aktører 
skal kunne bekræfte, at det er i deres interesser og derfor også acceptere, at de indordner sig 
under en anden aktør. Hvis denne tillid derimod forsvinder, vil samarbejdet ændre sig fra et 
fredeligt til et anspændt forhold og hvor sandsynlighed for, at konflikter vil ende i 
magtudøvelse af militær kapabiliteter, er stor (Arrighi et al. 1999: 27).  
Et sådant lederskab udviste England efter, at det havde opnåede en status som hegemon ved 
Frankrigs nederlag i Napoleonskrigene. Konkret oprettede England ”the Consert of Europe”, 
der bestod af alle de europæiske stormagter. Dennes formål var at opretholde magtbalancen 
således, at ændringer kun kunne foregå efter særlige aftaler mellem magterne. Derudover 
forhindrede England de europæiske stormagter i at udbygge deres kolonier ved at indgå en 
aftale med USA om at forhindre yderligere europæisk intervention på den vestlige halvkugle, 
det såkaldte Monroe-doktrin. Samtidig sikrede den, at den overvundne stormagt, Frankrig, 
bibeholdte en stor del af sine kapabiliteter således, at den kunne bruges som modvægt til 
Englands sejrende kontinentale alliancepartnere. Gennem disse og flere tiltag kunne England 
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varetage sine nationale interesser samtidig med, at det bibeholdte illusionen om at bruge sin 
overvældende magt til det fælles bedste.    
Det omtalte lederskab fører også til, at hegemonen bliver en slags rollemodel, som de andre 
stater kan efterligne og kopiere deres produktionssystemer efter. Dette gøres ud fra det 
ræsonnement, at de bedrifter, som hegemon har udført, er baseret på deres domestiske 
ledelsesform. Ligesom at Holland var en model for Englands udvikling og ligeledes England 
for USA, må denne cyklus fortsætte (Arrighi et al. 1999: 27). Dette vil i første fase fører til en 
efterligning af hegemon, men kun indtil de andre aktører har opnået et fælles niveau, derefter 
vil de modbalancerer systemet. Denne udvikling vil med andre ord begynde at hæmme 
hegemonens magt, som følge af svindende konkurrencefordel, ved introduktion af nye rivaler 
og normalisering af ledelsesmodellen (Arrighi et al. 1999: 27). På trods af den økonomiske 
udvikling sætter hegemonen sig også fast i den politiske sfære. I denne kommer hegemonens 
magt bedst til udtryk ved, at den stat bedst kan få gennemført sine holdninger, også må være 
den, der betragtes som hegemon. Dette kan dog kun retfærdiggøres, så længe den generelle 
interesse bliver varetaget.   
Hvordan kan man så beskrive den generelle interesse i systemet? If. Arrighi er en af de 
målbare faktorer en undersøgelse mellem de distributive og kollektive aspekter af magt 
(Arrighi et al. 1999: 28). Det første begreb, distributiv magt, defineres ud fra, at en aktør kan 
få magt ved en anden aktør mister magt. If. Max Weber er det med andre ord et forhold, hvor 
der er stor sandsynlighed for, at en aktør er i en position til at udføre sin egen vilje trods 
modstand. Det andet begreb, kollektiv magt, defineres ud fra et forhold baseret på samarbejde 
og fælles ambitioner, hvilket kan øge deres magt over en tredje aktør (Arrighi et al. 1999: 
28). Man kan, ved at fokusere på små ændringer i magtforskydninger, se nogle relationer 
mellem aktører, der vil søge en forhøjet status over andre aktører i systemet. Disse ændringer 
viser derfor en stigende fælles interesse og hænger derfor sammen med begrebet om kollektiv 
magt (Arrighi et al. 1999: 28).   
Der er yderligere to forhold, der skal være cementeret, før hegemonen kan blive fastslået som 
en anerkendt leder indenfor systemet og derved virke troværdig i fastholdelsen af sine 
principper. For det første skal hegemonen have høj legitimitet i sin egen institutionelle 
infrastruktur samt de nødvendige kapabiliteter for at kunne lede, herunder økonomisk og 
militær opbakning til at intervenere i internationale konflikter i begge fora. På denne måde 
har hegemonen derfor magt til at kunne lede systemet i en retning af nye former for 
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internationalt samarbejde, samt varetage systemets interesser ved at få de individuelle aktører 
til at skifte fokus fra udelukkende at se systemets problemer ud fra eget perspektiv til at se 
disse problemer ud fra et systemperspektiv. Disse systemproblemer skal have en så bred en 
ramme som muligt for at imødegå så mange stater, at de stadig føler, deres efterspørgsel efter 
systemisk governance blive opfyldt (Arrighi et al. 1999: 28).  
Arrighi's dynamikker af hegemoniske overgange 
I denne model, figur 2, er den systemiske ekspansion underlagt to forskellige tilgange; den 
ene er en reorganisering af systemet med et bredere og dybere lag af arbejdere og 
specialisering af produktion. Den anden er, når en stat kan emulere hegemonens produktions- 
forhold for at matche dem og har ressourcerne eller potentialet til at mobilisere dette i retning 
af forøget ekspansion. Inde i disse to tendenser findes der et fælles element af spænding, da 
den ene er baseret på bedre brug af arbejdskraft og produktspecialisering, hvor den anden er 
baseret på systemets konkurrence mellem forskellige stater og den selv for efterligning af 
sine egne produktionsforhold. Denne ekspansion vil i begge tilfælde øge, hvad Durkheim 
kalder for, volume og dynamisk tæthed af interaktioner samt antal, variationer og mængde 
disse interaktioner indeholder, når relationer bliver skabt imellem aktørerne. Over tid vil 
denne forøgelse intensivere konkurrencen mellem systemets enheder udover, hvad de 
eksisterende institutioner kan kontrollere. Når dette sker, vil selv ikke hegemonen kunne give 
system- løsninger og dens magt vil opleve en deflation, som vil medføre en hegemonisk 
krise. 
Disse elementer ses tydeligt i transitionen fra hollandsk til britisk hegemoni, hvor det 
hollandske hegemoni, der var baseret på et overlegent finansielt system og på deres overlegne 
flåde blev udfordret og undermineret af de imperium-byggende stater England og Frankrig, 
der forsøgte at overtage Hollands position samt at emulere Hollands succesrige 
handelsimperium. England gjorde det ved at skabe et konkurrerende imperium, hvor Frankrig 
forsøgte at erobre Holland og derved overtage deres profitable handel (Arrighi et al. 1999: 
45).  
Selv om Englands strategi blot var en efterligning af Hollands, som f.eks. den 
merkantilistiske strategi, var England i stand til at udfører disse strategier med større succes 
som følge af større ressourcer. Hollands decentrealisering, lille befolkning og begrænset 
territorium blev til store handikaps, da resten af Europa begyndte at indhente Holland 
samtidig med, at merkantilistiske strategier besværliggjorde handlen, som Holland var så 
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afhængig af. Englands store befolkning gjorde landet i stand til at kolonisere verden i langt 
større omfang end Holland og kombineret med, at deres handelssystem var blevet afbrudt af 
krigene, gjorde det England i stand til at udkonkurrere Holland i Atlanterhavshandlen. Dette 
faldt sammen med, at landene omkring Østersøen også indførte merkantile systemer, der 
begrænsede Hollands handel. 
 
Figur 2: Arrighi's hegemoniske transitionsmodel 
Hegemonisk krise 
Figur2 viser en model med tre processer, der karakteriserer en hegemonisk krise: 
intensivering af rivaliseringen mellem stater og firmaer, eskalering af sociale konflikter og 
fremkomsten af nye magtkonfigurationer (Arrighi et al. 1999: 29/30). Hvordan disse 
processor udspiller sig og forholder sig til hinanden, varierer fra krise til krise men de skaber 
rammerne for kategorisering af en systemkrise.  
To af de tre nævnte processer er tydelige i starten af Englands hegemoniske nedgang, der 
startede i slutning af 1800-tallet. Der opstod en finansiel krise fra 1873 til 1896, som 
intensiverede rivaliseringen mellem stormagterne og frembragte en koncentration af militære 
og industrielle kapabiliteter i nye alliancer. Disse var for store til, at England kunne 
kontrollere dem med deres sædvanlige magtbalance og deres politiske strategier. På dette 
tidspunkt havde England tabt sit industrielle forspring og de andre stormagter forfulgte en 
imperialistisk dagsorden, der tvang England til at hæve sit militære budget for at håndtere 
truslerne mod dets kolonier. Et fjerde element under den hegemoniske krise er en finansiel 
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ekspansion for hele systemet (Arrighi et al. 1999: 31). Den finansielle ekspansion i 
verdenssystemet er et resultatet af to komplimenterende tendenser: Det første er en 
overakkumulation af kapital mens det andet er en intens konkurrence mellem systemets 
aktører om selv samme kapital. Den første tendens skaber, hvad der if. teorien bliver kaldt for 
udbudsforholdene for finansiel ekspansion, hvor den anden skaber efterspørgslen af dette. 
Med andre ord kan det forstås som, at når profitten af handel og produktion akkumulerer i en 
størrelsesorden udover det normale, vil den finansielle kapitalisme være i en position til at 
dominere erhvervslivet – i hvert fald i en periode. Samtidig vil enhver kapitalistisk udvikling 
have befundet sig på dens højeste punkt af den økonomiske ekspansions levetid ved at have 
nået dette stadie (Arrighi et al. 1999: 31). Arrighi kommenterer samtidig, at denne finansielle 
akkumulation opstår, når hegemonen har mistet sine konkurrencemæssige fordele, hvilket 
kan det ses som et tegn på efterår i hegemonens magt til trods for, at den oplever en stigende 
velstand. Selvom en hegemon er blevet udkonkurreret på de to første trin, handel og 
produktion, har den en fordele i form af finansiel magt, som de to trin har skabt sammen med 
den globale liberalisering. Dette betyder, at aktøren stadig vil kunne influere systemet vha. 
mobilisering af kapital i f.eks. lån og investeringer (Arrighi et al. 1999: 32). Dog er vejen 
dertil meget kompliceret, da systemet vil være præget af høj konkurrence for mobil kapital og 
derved mindske hinandens evne til ekspansion. En ting vi kan udlede om de to tendenser er, 
at alle finansielle ekspansioner i verdenssystemet, før og nu, er resultatet af den kombinerede, 
hvis ikke ulige udvikling, af disse to tendenser (Arrighi et al. 1999: 32). Finansielle 
ekspansioner er her vigtige, fordi de har stor betydning for strukturtransformation af 
verdenssystemet (Arrighi et al. 1999: 32). Denne transformation er, hvad der, if. figur 2, 
bliver antaget som opståen af et systemisk kaos, et resultat af de tre områder beskrevet 
tidligere: intensivering af rivaliseringen mellem stater, fremkomsten af nye 
magtkonfigurationer og den finansielle ekspansion, der vil finde sted.  
En sådan finansiel ekspansion fandt sted under den tredje fase af den hegemoniske transition 
fra Holland til England. Denne periode var domineret af Londons opstigning til finansiel 
hovedstad i Europa på bekostning af Amsterdam. Perioden startede ud med en øget position 
for Amsterdam, da Holland oplevede en stigning i mobil kapital, som den lånte til Europas 
andre stater. Freden i Europa i 1720’erne og 30’erne betød dog en generelle stigning i kapital 
i Europa og det var derfor nødvendigt at give mere risikobetonede lån for at sikre en fortsat 
profit. Dette resulterede i to finansielle kriser i 1763 og 1772, som følge af syvårskrigen, der 
udover at ramme Amsterdam hårdere end nogen andre steder også endte med at flyttet 
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Europas finansielle centrum til London. Den ovennævnte syvårskrig resulterede også i, at 
England fik overherredømme over Indien, som følge af Frankrigs nederlag på subkontinentet. 
Dette medførte en økonomisk plyndring af Indien, der gjorde det muligt for England at 
tilbagebetale hele sin gæld til Holland og derved gøre sig økonomisk uafhængige af Holland 
samt yderligere svække det hollandske lånemarked. Det eneste værre, for en långiver, end en 
fuld tilbagebetaling af lånet er låntager gå bankerot. 
Under en finansiel ekspansion opstår nye kapitalstrømme, som fører til, hvad Arrighi kalder 
cashboxes. Begrebet indebærer en stor akkumulation af kapital i en enkelt stat, der derved 
opnår en øgede position på den internationale finansielle marked. Nye cashboxes opstår ofte i 
overgangen fra den hegemoniske krise til det hegemoniske sammenbrud, da den finansielle 
ekspansion gør kapital mere tilgængelig og spreder den til ekspanderende økonomier, hvor 
pengene bedst kan forrentes. Derefter opstår der, under det hegemoniske sammenbrud, en 
eskalering af rivaliseringen mellem staterne, hvilket fører til en kamp om den nu begrænsede 
kapital, der er nødvendig for at finansiere den øgede rivalisering. De voksende økonomier 
kan bedst drage fordel af denne kamp om kapital, da de ofte besidder et stort handelsoverskud 
på betalingsbalancen, der kan lånes tilbage til de stater, der har handelsunderskud – dette 
inkluderer den faldende hegemon som følge af dens faldende konkurrenceevne. Dette 
medfører ikke blot en øget gældsætning hos hegemonen men også at de nye cashboxes får 
tilbagebetalt den udenlandsgæld, de optog under den finansielle ekspansion.     
Fænomenet cashbox-stater er senest opstået i Østasien i stater som Sydkorea, Taiwan, Hong 
Kong og Singapore, der gennem velorganiserede finansielle systemer og japansk-inspireret 
industri har opnået en succesfuld kapitalakkumulering, der står i skærende kontrast til mange 
vestlige staters gældsætning. Dette udgør dog ikke den store udfordring til USA’s hegemoni 
og det system det har opbygget. Ovenstående skyldes, at de nævnte stater har meget små 
befolkninger, er fattige på andre systemkapabiliteter - i nogen af tilfælde er der tale om 
bystater uden reel magt i det internationale system. Majoriteten af de nævnte stater er 
yderligere inkorporeret under den amerikanske sikkerhedsparaply og derved i en alliance der 
gør den mulige udfordring mod USA mindre.  
Kina har også over det seneste årti formået at foretage en enorm kapitalakkumulation, hvilket 
primært er sket på sammen måde som de førnævnte stater - dog på et helt andet niveau. 
Implikationerne af Kinas akkumulering af kapital for USA og verdenssystemet er meget store 
og kan muligvis perspektiveres til den amerikanske akkumulering af kapital på bekostning af 
England som følge af de to verdenskrige. I skrivende stund har Kina en dollarreserve på 3200 
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milliarder dollar19, hvilket udgør den største dollarreserve i verden. Samtidig kan det nævnes, 
at USA har verdens største gæld. Dette scenarie har mange paralleller til forholdet mellem 
London og New York i perioden, hvor det verdens finansielle centrum forskubbede sig fra 
den førstnævnte til den sidstnævnte. Konsekvenserne af dette for USA og systemet øges af 
Kinas størrelse, produktivitet og modsatrettede værdier betyder, at et opgør med systemet er 
sandsynligt, forudsat at tendenserne foresætter.20 Denne udfordring eksisterer allerede i form 
af de nye kapitalstrømme, der foregår i Sydøstasien. Kina kan i dag tilbyde langt større og 
mere favorable lån end de vestlig ledet organisationer såsom IMF, Verdensbanken, Inter-
American Development Bank mfl. Dette medfører f.eks., at IMF mister magt over en lang 
række lande, særligt udviklingslande, som nu optager lån hos Kina og derfor ikke behøver at 
efterleve de henstillinger og krav, der ofte følger med, når IMF udlåner. Yderligere efterlader 
det IMF i økonomiske vanskeligheder, der underminerer dets autoritet og derved hele det 
vestligdominerede kapitalsystem (Arrighi et al. 2007: 383). 
Hegemonisk sammenbrud 
I den næste periode udspiller der sig, hvad Arrighi kalder for hegemonisk sammenbrud, hvori 
der findes yderligere tre stadier, hvilket kan ses i figur 2. Det første er, når den systemiske 
organisation, sat i spil af den faldende hegemon, ikke længere kan opretholde dens 
magtposition i den økonomisk og politiske sfærer. Derved kan disintegrationen af dens magt, 
også kaldt for hegemonisk sammenbrud, indtræde, hvilket kan ses som anden fase i 
systemkaos. Ved dette sammenbrud forstår vi en situation af svær og tilsyneladende 
uoprettelig systemisk desorganisation, idet konkurrencen og konflikterne vil have eskaleret til 
et punkt, hvor det brister rammerne for den eksisterende struktur. Under dette stadie vil 
rivaliseringen mellem systemets aktører eskalere i en verdenskrig, som Napoleonskrigene fra 
1792-1815 eller de to verdenskrige fra 1914-1945. Midt i denne periode af destruktion vil et 
nyt system blive genopbygget baseret på den aktør, der har overlegenhed i produktion og 
handel samt fået mere magt i politiske fora end den faldende hegemon, som følge af de 
nævnte processer. Derved bliver sejrsherren af kaosset skaberen af et nyt hegemonisk system. 
Indtil en troværdig og anerkendt leder er blevet udvalgt gennem disse processer, vil de 
dominante aktører stige i deres kollektive magt og der vil blive et udbredt krav om system 
governance. Dette kan dog kun blive opfyldt, hvis den forøgede, systemiske disintegration 
samtidig er medfulgt af en aktør, der kan agere bedre end den forrige hegemon og har de 
                                                             
19http://www.information.dk/294031, 30/05/12 
20 http://www.information.dk/186766, 30/05/12 
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nødvendige systemorganiseringskapabiliteter (Arrighi et al. 1999: 34). Med andre ord skyldes 
ethvert hegemonisk nedbrud, at forøgelsen i volume og dynamisk tæthed overgår systemets 
organisations kapabiliteter sat af hegemonen. Derved kan denne ikke udøve global 
governance, som f.eks. at håndtere konflikter imellem systemets aktører. Ultimativt skal den 
nye hegemon derfor have bedre kapabiliteter end den faldende for at kunne opretholde og 
bevare et nyt system med den selv som hegemon (Arrighi et al. 1999: 34). Når den nye 
hegemon har indtaget sin plads, enten på baggrund af systemkaos eller ved en centralisering 
af systemkapabiliteter, vist som det sidste stadie i figur 2, vil hegemonen lede systemets 
aktører imod bedre samarbejde samt drage aktører mod dennes udviklingsmodel. Denne 
cyklus vil fortsætte, når det nye system igen ikke kan kontrollere dens aktører. Dog vil enhver 
cyklus være anderledes end dens forgænger i to hovedfaktorer: Et er den større koncentration 
af organisationskapabiliteter end den forrige system. Det andet er en bedre reorganisering af 
systemets nye niveau af volume og dynamisk tæthed.  
I den efterfølgende analyse vil det primært være følgende teoretiske fænomener, der ledes 
efter: Intensivering af rivaliseringen mellem systemets aktører, fremkomsten af nye magt 
konfigurationer i udkanten af den faldende hegemonens interessesfære, finansiel ekspansion, 
eskalering af magtkampe indenfor systemet samt centralisering af militære og finansielle 
kapabiliteter under den nye hegemon. 
USA’s fald 
Siden 70’erne er USA’s magt i stigende grad blevet udfordret på måder, der ligner de 
foregående hegemoniers. Disse udfordringer kan opsummeres som en intensivering af 
rivaliseringen mellem stormagterne, en opståen af nye magtkonfigurationer i yderkanten af 
hegemonens aktionsradius og en finansielle ekspansion centret om den faldende hegemon 
(Arrighi et al. 1999: 79). Disse kriser har yderligere ført til en udfordring af USA’s 
symbolske status som hegemon. Som beskrevet i teorien, varetager hegemonen fællesskabets 
interesser eller om ikke andet opretholder en illusion om at varetage disse. Dette kommer 
f.eks. til udtryk ved at sætte en dagsorden, der tager stilling til de store globale problemer 
samt ageren i rollen som verdens politimand (Arrighi et al. 1999: 83). 
Den finansielle og industrielle udfordring til USA’s hegemoni er kommet væsentlig hurtigere 
end tidligere tiders transformationsfaser. Den finansielle udfordring startede i 60’erne, hvor 
USA opbrugte sine guldreserver og optog store udenlandske lån til at dække udgifterne til 
Vietnam-krigen. Dette faldt sammen med Østasiens opblomstring med Japan i spidsen og 
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førte over de følgende 30 år, frem til 90erne, til en underminering af USA’s økonomiske 
magt, hvilket svækkende det finansielle system, der var bygget op omkring den amerikansk 
centrerede cashbox, med New York i hovedsædet. Det kom blandt andet til udtryk ved, at 
USA gik bort fra det såkaldte ”Bretton Woods”-system (Arrighi et al. 1999: 94), der sørgede 
for en vis politisk regulering af det internationale monetære system, f.eks. ved at opretholde 
en fast vekselkurs for de underskrivende staters valutaer ift. guld. Dette kan sammenlignes 
med, da England i 1931 blev tvunget til at gå bort fra guldstandarden, efter at første 
verdenskrig havde forøget dets gæld til USA så markant, at det finansielle pres på den 
engelske nationalbank blev for meget, da den store depression nåede Europa.   
I 90’erne oplevede USA en finansiel opblomstring, der dog viste sig at være en økonomisk 
boble, der dækkede over en stigende mangel på konkurrenceevne. Da boblen braste i 2008, 
og startede den nuværende finanskrise, blev det for alvor tydeligt, hvor dårlig det stod til med 
den amerikanske økonomi. Selvom Kina blev hårdt ramt af krisen, var den dog hurtigt 
overstået og sænkede kun den økonomiske vækst i marginal grad (Arrighi et al. 1999: 79). 
Den økonomiske krise blev forstærket af de to krige, USA’s gennem et årti har udkæmpet i 
hhv. Afghanistan og Irak. De to krige har bidraget til det budgetunderskud, og følgende 
statsgæld, der for det meste er blevet finansieret af Sydøstasien. Resultatet heraf blev en vis 
forskydning af verdens finansielle centrum fra New York til Beijing. Krigen i Irak er dog 
også et symptom på en anden del af den hegemoniske transformationsfase, lederskabskrisen, 
idet USA gik ind i Irak udenom FN’s ønske samt ignorerende dets traditionelle allieredes 
ønsker. Dette er et tegn på, at de ikke længere er i stand til at få opbakning til rollen som leder 
og at deres legitimitet er underpres. Man kan også udlede, at USA’s stadig stigende 
finansielle og industrielle sårbarhed gør dem så usikre, at de forsøger at opretholde deres 
hegemoniske status ved brug af det sidste område, hvor deres kapacitet stadig er overlegen, 
nemlig deres militær. 
Kritik af VST 
Både Wallerstein og Arrighi er blevet kritiseret fra flere side for at generalisere for meget, 
baseret på baggrund af den historiske empiri. Det er f.eks. problematisk at antage, at alle 
staters udvikling, fra traditionelle stater til moderne stater, kan anskues ud fra de samme 
kriterier, som bliver udpenslet i teorien. Yderligere antager VST, at systemets aktører har 
minimal effekt på systemets processer; den primære påvirkning, aktørernes handlinger kan 
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forsage, er hastigheden i teoriens processer(Robinson W. 2010: 9). Vi må dog antage at en 
revolution eller lignende, hos en dominerende aktør, kan forsage store ændringer i systemet.  
Derudover anser VST næsten udelukkende stater, som aktører i den internationale orden, 
hvilket gør, at der ikke tages forbehold for, at der kan være sket en magtforskydning væk fra 
nationalstaten og ud til nye aktører. Denne magtforskydning kan ske nedad til lokale aktører 
eller udad til aktører der opererer på samme niveau som stater. Disse står udenfor staternes 
direkte indflydelse, f.eks. NGO’er, fagforeninger og virksomheder. Magten kan også blive 
forskudt opad til overnationale aktører, men dette aspekt bliver inkluderet i VST. (Heywood 
et al. 1997: kap. 7, 8, 13)  
Teorier til problematisering af klima-case 
Klima-casen relevans relaterer sig til det faktum, at tidligere hegemoner har drevet 
udviklingen, delvist ved hjælp af teknologisk innovation. Under hollandsk, britisk og ameri-
kansk hegemoni har den teknologiske udvikling skabt en udbredt afhængighed af fossil 
brændsel. For at argumentere at en sådan afhængighed i produktions- og forbrugersystemer 
udgør et systemproblem, vil der i klima-casen blive redegjort for, hvordan det menneskelige 
(over)forbrug at jordens fossile ressourcer og udledningen af CO2, ikke er bæredygtig. Inspi-
ration til argumentationen er delvist hentet i bogen Planlægning, teori og praksis (Jensen et al. 
2009: kap 15). Hvad angår dette aktuelle systemproblem, konkluderer Arrighi blandt andet; 
”The most severe among these problems [system niveau problemer] is the 
seemingly unbridgeable gulf between the life-chances of a small minority of 
the world population (between 10 and 20 percent) and the vast majority. In 
order to provide a viable and sustainable solution to this problem, the 
´tracklaying vehical’ of East Asia must open up a new path of development 
for themselves and the world that departs radically from the one that is now 
at a dead end.” 
(Arrighi et al. 1999: 289) 
“…the fact remains that not even a quarter of Chinas’s and India’s 
population can adopt the American way of producing and consuming 
without choking themselves and everybody else to death.” 
(Arrighi 2007:388) 
I vores analyse af Kinas position, inden for løsningen af klimaproblematikken, vil det 
teoretiske grundlag tage udgangspunkt i Frank Geels forståelse af sporafhængighed inden for 
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sociotekniske systemer og -regimer. Ydermere anvendes også Jacobsson og Bergek i 
forlængelse af Geels til en forståelse af, hvad der må ses som nødvendige forudsætninger for 
omstillingen af produktions– og forbrugersystemer (Jensen et al. 2009:kap 15).  
Afrika-case 
I dette kapitel vil vi belyse, hvordan man if. VSA kan betragte Kinas aftaler og forøgede 
samhandel med de afrikanske stater som et led mod større status i den internationale 
magtstruktur. Der vil blive udført en analyse i henhold til den redegjorte teori med fokus på 
det økonomiske og politisk aspekt samt en kobling til, hvorledes vi kan anskue det nye 
samarbejde som et forsøg på lederskab. 
Europas retræte fra Afrika 
Europa og Afrika har længe været faste udviklingspartnere i fælles handel og investeringer, 
dog har der i løbet af det sidste århundrede været en udvikling, der har mindsket det før så 
stærke bånd imellem de to kontinenter (Barton et al.. 2011: 1). EU har siden dens 
institutionalisering stået for majoriteten af udvikling i de afrikanske stater dog uden 
bestemmelse for, hvorledes investeringer skulle bruges (Barton et al.. 2011: 4). Deres rolle i 
Afrika blev ændret pga. to forskellige processer, der har gjort det muligt for konkurrence. Det 
første er en ændring i kravene ang. implementeringen af udviklingsstøtten, der blev vedtaget i 
slutningen af 1980’erne. Med dette menes, skiftet i EU’s politik i EU-Afrika relationer, hvori 
investeringerne gik fra at være overordnet og selvstændig udførelse af udviklings- projekter i 
de modtagende stater til, at investeringerne skulle være præcise og fokuseret på bestemte 
udviklingszoner, samt krav om bureaukrati og gennemsigtighed i de ansvarlige organisationer 
(Barton et al.. 2011: 4). Med andre ord blev de modtagende stater, i stedet for ubetinget 
investeringer og handel, holdt ansvarlige for pengenes implementering i valide 
udviklingsprojekter samt de politiske standarder sat af kreditoren. Derved fik denne også stor 
indflydelse på, hvorledes investeringer skulle bruges, hvilket nedsatte debitorens suverænitet. 
Dette gav yderligere stort spillerum til kreditoren, men blev således håndteret ved 
vedtagelsen af Yaounde konventionen21, der skulle sørge for, at EU altid går ind med saglige 
hensigter i forhold til nye forhandlinger og derved undgå udnyttelse. Dette bliver dog ikke 
                                                             
21Yaoundé konventionen foregik i årene 1965 til 1970 og formålet var at institutionalisere rettigheder for 
afrikanske stater til at kunne deltage i det fælles marked vha. oprettelse af en liberal handelszone mellem de to 
kontinenter i et forsøg på at forøge den allerede eksisterende interdependens samt at muliggøre økonomisk 
udvikling (Barton et al 2011: 3) 
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altid overholdt og skabte afrikansk utilfredshed (Barton et al. 2011: 6). Den anden faktor ift. 
ændringen af de EU-Afrikanske relationer var indlemmelsen af de østeuropæiske stater, 
hvilket trak det europæiske udviklingsfokus fra syd mod øst (Barton et al. 2011: 4). Selvom 
støtte ang. nedsættelse af fattigdom, økonomisk og social integration i den globale verden 
stadig var prioriteter for EU, forsvandt dette pga. den øgede efterspørgsel efter 
udviklingsstøtte. Med andre ord, da EU var nødt til at velkomme de nye medlemmer i 
organisationen med politisk og økonomisk støtte, blev Afrika sat på sidelinjen (Barton et al. 
2011: 6). Dette manglende udbud og de hævede krav omkring investeringer skabte en 
afrikansk søgen efter alternative muligheder, hvilket Kina ikke var længe om at udnytte. 
Nedenunder viser figur 3, hvorledes den europæiske FDI (Foreign Direct Investment) er 
faldet samt hvorledes den asiatiske, med Kina inkluderet, er steget i tidsperioden før 1995 – 
95-99 – 2000-04.  
 
Figur 3 Kinesiske direkte udenlandske investeringer t i Afrika22 
Kinas forandrende design af global governance og Afrikas rolle 
Kinas interesse i Afrika går tilbage til midten af 1950'erne. Dette blev gjort på det 
ræsonnement, at hvis Kina skulle opnå international anerkendelse, så var Kina nødt til at 
træde frem som en af de store aktører i underudviklede regioner. Det fora, der blev bestemt 
som værende det mest fordelagtige og relevante i forhold til deltagelse i internationalt 
samarbejde eller evt. konkurrence, blev Afrika på baggrund af deres store potentiale for den 
kinesiske produktion (Barton et al. 2011: 67) Med andre ord, Afrika har store ressource- 
depoter indenfor f.eks. træ, kobber, jern og olie og dette kan være gavnligt for udvidelse af 
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den kinesiske produktion, da det vil gøre dem mere konkurrencedygtige på det internationale 
marked i forhold til andre stater. Derfor er det kun naturligt for Kina, at deres investeringer 
falder på ressourcerige stater (Barton et al. 2011: 67). Det kan dog også tydeligt ses, at Kina 
udnytter dette potentiale. I figur 4,Kinas import af råstoffer, kan der tydeligt ses en stor 
stigning fra slut 90’erne og frem, især med en stor stigning fra 1998 til 2000. På baggrund af 
det ovenstående materiale finder vi det relevant, at foretage en videre analyse af de sino-
afrikanske relationer med et udgangspunkt i økonomiske og politiske aftaler, hvorledes disse 
har haft indflydelse på hinanden, samt hvordan man kan koble ekspansionen med det 
teoretiske grundlag.  
 
Figur 4 Kinas import af råstoffer23 
Starten på et langvarigt partnerskab og det nye spor i Afrika 
I 1978 ændrede Kina sin udenrigspolitik fra ideologifokuseret til økonomifokuseret, dvs. de 
gik fra en kommunistisk styret planøkonomi til en mere profitorienteret markedsøkonomi, og 
fik samtidigt oprettet nye handelsrelationer med USA, Vesteuropa og Japan (Taylor 1998: 
443). De nye handelsrelationer styrkede Kinas forhold til Vesten og Japan mens de 
forhenværende handels og diplomatiske forbindelser til Afrika faldt i stor grad (Taylor 2006: 
443-444). CCP (Chinese Communist Party) besluttede i 1978, at dens vigtigste opgave var at 
forbedre det kinesiske folks levestandard.  
Kina gik fra at betragte kapitalisme som en modsætning til økonomisk uafhængighed til at se 
dette som en forudsætning for, at denne opgave kunne udføres (Taylor 2006: 50). Det nye 
fokus for Kina blev, igennem den nye udenrigspolitik, at skabe stabilitet og øget international 
handel, fred og interdependens (Taylor 2006: 46). Dette blev taget ud fra et ræsonnement om, 
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at hvis Kina skulle udvikle sig og have mulighed for at gennemføre de processer, de havde 
fastlagt, var det nødvendigt, at det internationale miljø var roligt. På denne måde advokerede 
de for fred og harmoni, hvilket er til fordel for deres egen udvikling. Man ville ikke kunne 
beskrive dette som et sporskifte for det internationale system, men derimod et officielt skifte 
for Kinas udenrigspolitik, der skabte illusionen om velvære og lighed i systemet men med 
andre selviske tanker bag. Kina meldte sig ind i IMF og Verdensbanken og begyndte at 
acceptere bilateral støtte og udenlandske investeringer. Ændringen i Kinas udenrigspolitik 
blev yderligere beskrevet, som en ændring fra den nationalistiske opfattelse til det, der bliver 
kaldt positiv nationalisme, hvor økonomisk vækst og interdependens er de centrale elementer 
(Taylor 2006: 46-48). Premierminister Zhao Ziyangs lancerede i 1982 de fire principper for 
Kinas økonomiske samarbejde med Afrika: lighed, gensidig gevinst, fokus på resultater og 
forskellige metoder og fælles udvikling (Taylor 2006: 57). 
I midten af 1980’erne var det at forbedre forholdet til Vesten det første punkt på dagsordnen. 
Dette skyldes, at Kina i denne periode havde behov for industrivarer fra Vesten og midlerne 
til bistand i Afrika var begrænsede (Taylor 2006: 59-60). Episoden ved Tiananmen pladsen24 
i 1989 førte til massiv, vestlig kritik af Kina. Kina fik igen brug for at finde deres allierede i 
Afrika, da de havde brug for dem både som politisk støtte i blandt andet FN og andre 
verdensorganisationer og som marked, hvorfra Kina kunne købe råvarer. Af denne grund steg 
bistanden til Afrika og antal af diplomatiske besøg (Taylor 2006: 62-63). Ifølge Taylor steg 
antallet af afrikanske stater, som modtog kinesisk bistand, fra 13 til 44 stater i perioden 1988-
1992. Set økonomisk, steg denne bistand fra 60,4 millioner dollars i 1988 til 345 millioner 
dollars i 1992 (Taylor 2006: 450).  
Start 1990érne bød på en mere økonomisk end et politisk samarbejde, mest af alt pga. en øget 
industrialisering i landet og et økonomisk opsving. I løbet af 1990érne oplevede Kina endnu 
et fundamentalt skift i deres samspil med den globale magtstruktur. Set i lyset af deres 
stigende økonomiske vækst og økonomiske centralisering, som et af verdens vigtigste 
handelszoner, måtte der laves en reevaluering af deres nuværende indflydelse på systemet og 
derfor også en ny plan for deres internationale ageren. Denne økonomiske udvikling blev sat i 
gang af den amerikanske finansielle ekspansion i systemet, der foregik i slutningen af 
1980’erne og i løbet af 1990’erne. En sådan midlertidig oppustning af den eksisterende 
hegemonens magt, giver et længerevarende biprodukt, hvilket er et økonomisk tilskud i form 
af forøget volume af handelsaftaler. Dette vil uundgåeligt skabe bred økonomisk rivalisering 
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for akkumulering af kapital og det er her den kinesiske økonomiske ekspansion i Afrika 
bliver relevant. Det var dog ikke kun handlen imellem Kina og Afrika der steg, bistanden til 
de afrikanske stater fik også et nyk op igennem 80’erne og 90’erne, og Kina valgte at 
eftergive en del af staternes gæld samtidig med, at de gav nye lån med en lav rente til nogle af 
de afrikanske stater (Taylor 2006: 70). Selv det øgede fokus på Kinas fordelagtige 
økonomiske samarbejde holdt dem ikke fra at kritisere den vestlige ageren i Afrika og deres 
intentioner. I starten, og op igennem 1990érne, gjorde Kina flere gange opmærksom på, at 
indførslen af demokrati i Afrika ville gøre det lettere for Vesten, særligt USA, at indoktrinere 
landene med vestlige værdier samt økonomiske og politiske modeller (Taylor 2006: 65). I 
form af denne udmelding til deres afrikanske handelspartnere blev der taget udgangspunkt i 
de krav, der blev stillet fra amerikanske investeres side, hvilket inkluderede 
suverænitetsafgivelser af modtageren til kreditor. Vi kan udlede dette som et forsøg fra Kinas 
side på at delegitimisere den nuværende styreform sat af hegemonen. Derved prøvede de at 
mindske amerikansk indflydelse for deres egne interesser i form af råstofsudvindelser til egen 
produktion og tilbagebetaling af deres investeringer. Derudover bruger Kina sin indflydelse 
på afrikanske stater til, at underminere hegemonens magt i systemet. If. VSA er dette et tegn 
på, at der sker en ændring af systemet i form af en alternativ udviklingsstøtte som rivaliserer 
med USA’s samt en ny form for ledelse af systemet bl.a. ved hjælp af alliancedannelse. Et af 
de vigtige elementer bag alliancedannelsen og sporomlægning af systemets ledelse blev taget 
på baggrund af princippet om ”non-intereference”. Dette princip er præget af mindre 
suverænitetsafgivelse end den amerikanske og er meget lig de europæiske aftaler før 80’erne.  
Dette gør de kinesiske investeringer mere tilgængelige for debitoren, da der ikke bliver stillet 
noget krav udover særlig fordelagtige aftaler om råstofudvidelse. Med andre ord indeholder 
princippet, at de lover at respektere de afrikanske staters forskellige valg af styreform og 
udviklingsmål. Dette blev for alvor realiseret i 1992, da Kina gav udtryk for, at de ville støtte 
de afrikanske staters selvstændighed, deres nationale uafhængighed, deres modstand mod 
interventioner udefra og udviklingen af de afrikanske staters økonomi (Taylor 2006: 66). 
Dette fører os videre til et andet element, hvilket vedrører "The Washington Consensus" og 
"The Beijing Consensus". Dette element omhandler de forskellige implementeringsmodeller, 
der er blevet forklaret i et tidligere afsnit i analysen. ”Washington Consensus” er en 
makroøkonomisk politik model, som medlemmer af IMF i 1990 udviklede for 
udviklingslandende for at sikre en positiv økonomiske udvikling i de stater, der indgik aftaler 
med de vestlige stater. Den økonomiske bistand stiller dog betingelser og forbehold overfor 
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den regering, der modtog støtte, såsom reguleringer for at mindske korruption, reducering af 
statens indblanding i befolknings privatsfære og et mere åbent markedssystem 25 . I 
modsætning til den vestlige model tilbød Kina en mere attraktiv aftale for de afrikanske 
stater, idet Kina med ”the Beijing Consensus” tilbyder bistand uden at blande sig i 
modtagerstatens indre anliggende, den førnævnte ”non-intereference” politik. Især to 
elementer appellerer til de afrikanske stater. Den ene nævnes som ”localization”, hvilket er en 
betegnelse af hvor vigtigt det er at udvikle individuelle modeller/aftaler for udvikling efter 
det lokale behov. Dette står i modsætning til den vestlige model, da denne kun tilpassede 
forskellige stater og ikke lokal områdernes behov. Det element, som tiltrækker U-landene, er 
anerkendelsen af mulighed for mellemstatsligt samarbejde, hvor man arbejder hen imod et 
forumbaseret på økonomisk samarbejde men med respekt for politiks og kulturel 
forskellighed (Arrighi 2007: 379). 
Det er herved en måde Kina har stillet en bedre løsning til rådighed for efterspørgende stater, 
hvilket faktisk er et tegn på en rivalisering mellem systemets aktør. I denne sammenhæng 
skal dette forstås som, at ”Beijing Consensus” er et bedre alternativ til ”Washington 
Consensus”, hvilket medfører en underminering af det nuværende system og derved kan ses 
som et tegn på en hegemonisk krise. Ydermere har dette medført en forbedring af Kinas 
diplomatiske relationer til de afrikanske stater, hvilket kommer til udtryk ved, at Kina 
optræder som en ligeværdig ven/allierede for deres afrikanske økonomiske og politiske 
partnere (Jacques 2009: 320). Denne udvikling i handelsrelationer har medført en kraftig 
stigning i import af råmaterialer til Kinas produktion, herunder specielt olie.  
FOCAC-møderne 
Siden år 2000 har Sino-Africa relationerne været styret af Forum on China-Africa 
Cooperation (FOCAC). Den første FOCAC-ministerkonference blev holdt i Beijing oktober 
2000, hvor udenrigsminister og ministrer med ansvar for udenrigshandel og internationalt 
samarbejde fra Kina og 44 afrikanske stater mødtes og diskuterede det fremtidige 
samarbejde. Kina opfordrede ved dette møde de afrikanske stater til, at afslå tilbud om 
bistand, hvis det var forbundet med krav om implementering af vestlige forvaltningsmodeller 
forbundet med den amerikanske udviklingsmodel (Taylor 2006: 68). Dette er en 
underbyggelse af de første udmeldinger lavet i starten af 1990'erne som viser, hvordan Kina 
nu, vha. oprettelsen af en institution, udøver indflydelse på systemet i form af forhøjet volume 
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og dynamisk tæthed, hvilket har resulteret i FOCAC. If. VSA er det et uundgåeligt trin for 
den kommende hegemons forsøg på, at oprette konkurrerende institutioner som at 
underminere det etablerede system, og øger intensiteten i systemet. Det er, som beskrevet i 
det forrige afsnit, en måde at delegitimere den nuværende hegemons status ved oprettelsen af 
en ny dimension i systemet.  
På den første ministerkonference blev der vedtaget to aftaledokumenter: En minister- 
deklaration og en handleplan for perioden 2000-2003. Senere i december 2003 blev den 
anden FOCAC-ministerkonference afholdt i Addis Abeba i Etiopien. Her deltog de samme 44 
stater fra Afrika samt repræsentanter fra Kina ligesom ved det første ministerkonference. 
Mødet handlede om de kommende år fra 2004 til 2006 og endte med en fælles handlingsplan 
for samarbejdet (Jaques 2009: 321) Kina erklærede 2006 som det officielle ”Afrika år” og der 
fandt yderligere et FOCAC topmøde sted i Beijing i november 2006 - dermed den tredje 
FOCAC ministerkonference. Her deltog både stats- og regeringsledere samt ministre med 
ansvar for økonomisk samarbejde fra Kina og 48 afrikanske stater - dermed var antal af 
afrikanske samarbejdspartnere steget med fire siden sidste FOCAC møde.  
Økonomisk samarbejde 
Fra det første møde i 2000 var handel og investering de øverste punkter på dagsordenen og 
nogle af de vigtigste områder indenfor det økonomiske samarbejde. Nogle af punkterne i 
dette samarbejde var følgende; et øget samarbejde mellem handelsnetværker, etablering af 
nye lovgivninger, nye harmoniserende handelspolitikker, oprettelse af Sino-Afrika ”Joint 
Business Council” og endvidere oprettelse af en speciel fond, der kunne støtte kinesiske 
virksomheder, som investerede i Afrika (Jacques 2009: 319). Ud fra figur 5,Kinas handel 
med Afrika, kan man også se, hvordan handlen imellem Kina og Afrika steg i ekspresfart fra 
det første møde i 2000. På bare fem år firdoblede Kina og Afrika deres handel. 
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Figur 5 Kinas handel med Afrika26 
Infrastruktur var et emne, der gik igen på de første tre møder i FOCAC siden dens 
oprettelse. Kina lovede, at virksomheder fra Kina vil deltage i udvikling af afrikansk 
infrastruktur og Kina vil stille knowhow, ekspertise og maskiner, indenfor dette felt, til 
afrikanernes rådighed (Jacques 2009: 321). Herved kan vi inddrage den føromtalte ”Beijing 
Consensus”, der bliver valgt frem for ”Washington Consensus” pga., at debitoren kan sikre 
sig økonomisk succes og vækst i de afrikanske stater.  
Landbrug blev ligeledes også et emne, der blev taget op på alle tre møder. I 2000 blev det 
blot til en hensigtserklæring om, at man ønskede et samarbejde omkring landbrug, men i 
2003 blev det specificeret, at Kina ville investere mere i afrikansk landbrug for at øge 
fødevaresikkerheden i Afrika samt for at det afrikanske landbrug på sigt kan øge eksporten af 
fødevarer til Kina (Jacques 2009: 321). 2006 blev året, hvor landbruget fik en højere prioritet 
end tidligere. Kina sendte i den forbindelse 100 eksperter i landbrugsteknologi til Afrika 
samtidig med, at de etablerede udviklingscentrer i landbrugs- teknologi. Kina opmuntrede 
således også kinesiske virksomheder til at investere i udvikling af landbrugsproduktion, 
forarbejdning af landbrugsvarer, produktion af landbrugsmaskiner samt landbrugsrelateret 
infrastruktur (Jacques 2009: 321). 
Bistand, lån og gældssanering var et tema, der ligesom de to foregående emner også blev 
behandlet på alle tre møder. I 2000 eftergav Kina gæld til forgældede afrikanske stater til en 
værdi af 9 mia. kr. (Jacques 2009: 322). Videre i 2006 forpligtede Kina sig yderligere til at 
fordoble sin udviklingsbistand til afrikanske stater fra 2006 til 2009, at eftergive rentefrie lån 
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til de fattigste afrikanske stater samt til at yde for 18 mia. kr. fordelagtige lån og for 12 mia. 
kr. ”export buyer’s credit”27 på favorable vilkår (Jacques 2009: 321). Den kinesisk Afrika 
politik lægger op til, at det økonomiske samarbejde imellem udviklingslande skal være fair, 
lige og til gensidig fordel. Når man kigger på, hvad de reelt bliver enige om i forhold til 
økonomisk samarbejde, er det også tydeligt, at der er rigtigt mange fordele for de afrikanske 
stater i aftalerne. Bistand, lån og gældseftergivelse uden politiske betingelser må siges at 
være i de afrikanske staters interesse. Toldfri adgang til det kinesiske marked for afrikanske 
virksomheder er noget, der potentielt kan betyde rigtigt meget for de allerfattigste stater. 
Denne faktor viser igen, hvorledes Kina prøver at anlægge et nyt spor for udvikling samt 
prøver at varetage den fælles interesse, i dette tilfælde baseret på udviklingsefterspørgende 
stater, hvoraf nogle af deres handelspartnere inkluderer: Sydafrika, Sudan, Somalia, Egypten, 
Nigeria, Zimbabwe, Angola (Barton et al. 2011: 18) Kina lægger vægt på, at samarbejdet er 
til gensidig fordel og de sørger naturligvis også for at sikre egne interesser i aftalerne. Det 
drejer sig f.eks. om adgangen til afrikanske naturressourcer, etablering af institutioner og 
lovgivning der giver gode forhold for kinesiske investorer i Afrika og gode muligheder for at 
afsætte egne varer. Kina sørger også for at sikre samarbejdet omkring infrastruktur, fordi en 
del kinesiske virksomheder har specialiseret sig i at opbygge afrikansk infrastruktur.  
FOCAC’s betydning ift. VSA 
Med denne høje deltagelse og planlægningsstrategier kan vi udlede, at jo flere besøg der 
forekommer, jo mere relevant er dette samarbejde for alle parter. Derved reduceres 
amerikansk indflydelse, hvilket kan blive forklaret ved, at den økonomiske alliancedannelse, i 
form af FOCAC, underminerer det eksisterende system. På baggrund af det institutionelle kan 
vi yderligere drage en kobling til teorien ved centralisering af systemkapabiliteter, da dette er 
en måde at styre den forhøjede intensitet i systemet. FOCAC blev primært skabt som en måde 
at institutionalisere medlemslandenes samarbejde på. Ved oprettelsen af organisationen skete 
der for alvor et skift i Kinas udenrigspolitik fra at være baseret på "krig og revolution" til at 
søge et mål om "fred og udvikling". Kinas afrikanske politik er blevet justeret fra et fokus på 
politiske relationer med opbakning af generøs, økonomisk assistance til understregelse af 
både politisk og finansiel kooperation. Disse ændringer er blevet formuleret i takt med hhv. 
ændringen af Kinas økonomiske reform, dens nedgang i stærk kommunistisk ideologi, deres 
revision af udenlandsk politik mod pragmatisme, deres eskalerende økonomiske fremgang og 
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deres forøgede afhængighed af energi. Der har i løbet af deres stigende samarbejde været en 
hyppigere tendens til formelle besøg af premierministre og præsidenter, der ikke er blevet 
matchede af nogle andre stater i verden. Dette understreger kun, hvor vigtig en 
handelspartner Kina anser Afrika for at være (Barton et al. 2011: 8). Oprettelsen af en 
institution som FOCAC kan ifølge VSA ses som fremkomsten af nye magtkonfigurationer på 
baggrund af den forudsættende rivalisering mellem stater. Denne nye magtkonfiguration er 
centreret omkring kommende hegemon. Der foregår også en del udveksling af ekspertise 
mellem Kina og de afrikanske stater, hvilket muliggør en emulering i VSA. Dette koncept går 
ud på, at andre stater vil efterligne den hegemoniske stat på samme måde, som mange stater 
f.eks. har kopieret USA’s økonomiske politiker. Hvis afrikanske stater begynder at efterligne 
Kinas industrialiseringsmetode frem for USA’s, kan det ses som endnu et bevis på et skift i 
verdenssystemet fra et amerikansk hegemoni til et kinesisk.  
Kinas militære engagement som et tegn på systemisk lederskab 
I dette afsnit vil vi kort belyse, hvorledes den økonomiske ekspansion bliver efterfulgt af en 
militær forøgelse, dels ang. deres økonomiske handelsaftaler, dels nye engagementer i 
internationale fora samt hvorledes dette vil kunne blive betragtet, som Kina der tilføjer til 
løsningen af et system problem. Vi tager her forbehold for Kinas overordnede militære sfære 
men inddrager et fokusområde grundet dens relevans i forhold til casen.   
Det økonomiske grundlag for de militære ekspansioner 
Selve Adenbugten er en naturlig flaskehals for de internationale handelsruter, hvilket man 
kan se ved, at der hvert år passerer 20.000 skibe, som tilsammen transporterer omkring tolv 
procent af den globale handel, inkl. tredive procent af råolie (Barton et al. 2011: 85). Specielt 
aspektet om handel gør området relevant for Kinas økonomi, da de er verdens største 
eksportør af varer, hvilket de har været siden 2009, hvor de oversteg tysk eksport. Yderligere 
er EU er Kinas største handelspartner, og Kina er EU's andenstørste handelspartner, hvilket 
gør handelsruten betydningsfuld. Generelt set er ca. 80 % af al transport i Adenbugten enten 
til eller fra Europa, hvilket gør, at der er store interesser i at holde de somaliske farvevande 
sikre. Et andet aspekt af dette er sikringen af fremtidig handel på baggrund af en udvidelse af 
Kinas sikkerhedspolitiske sfærer. Statens import af olie og gas er forøget voldsomt i løbet af 
de senere år og størstedelen af disse varer passerer de somaliske farvande, så derfor er det 
naturligvis i Kina interesse at sørge for en vis sikkerhed i disse. Det samme kan siges om 
deres direkte tilgang til kontinentets naturressourcer (Barton et al. 2011: 86). Det er specielt 
Somalia, der er af stor interesse, idet de i 2007 gav kinesiske virksomheder adgang til at søge 
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efter olie på deres territorium. Dog er økonomi og handel kun den ene side af sagen, når vi 
snakker om grundlaget for deres militære ekspansion.  
Vejen mod regional governance 
Kinas finansielle ekspansion er blevet fulgt op af en mindre militær ekspansion, der primært 
kommer til udtryk gennem en maritim tilstedeværelse ved Afrikas horn. Dette falder sammen 
med VSA, da en hegemon typisk vil udvide sit interesseområde, som følge af dets øgede 
efterspørgsel af råstoffer, samt behovet for at åbne nye markeder for dens stærkt øgede 
eksportkapacitet. Denne udvidelse af den kommende hegemons økonomiskes interessesfære 
bliver ofte efterfulgt af en militær ekspansion for at beskytte dets interesser. 
Kinas finansielle interesser i Afrika er meget store og særligt deres energiimport er hårdt 
udsat for den stigende pirattrussel, som er opstået i Adenbugten. Kinas militære indsats ved 
Afrikas horn er forholdsvis begrænsede, men er til gengæld meget revolutionerende for Kina, 
da de ikke tidligere har foretaget oversøiske ekspedition. 
”[This]Will be the first overseas deployment for Chinese maritime forces 
since the fifteenth century” 
(Barton et al. 2011: 81) 
Denne ekspansion inkluderer tre skibe, hvoraf to er destroyer og et forsyningsskib (Barton et 
al. 2011: 81). Derfor bør denne aktion ikke blot ses som et udtryk for Kinas ønske om at sikre 
dets søveje og kommercielle interesser men også som udtryk for statens øgede ønskede om at 
agerer som en global spiller, der handler ansvarligt for at sikre fred og stabilitet i 
verdensorden. 
”To maintain maritime, space and electromagnetic space security and to 
carry out the tasks of counter-terrorism, stability maintenance, emergency 
rescue and international peacekeeping”  
(Barton et al. 2011: 88) 
En sådan udmelding fra den kinesiske regering er et udtryk for et stort sporskifte for en stat, 
der tidligere har haft strenge principper om ikke at blande sig i global sikkerhedspolitik, da de 
føler, dette vil krænke deres suverænitet og ikke er interesserede i, at omverdenen få indsigt 
og indflydelse i indenrigske konflikter. Dette holdningsskifte bliver yderligere underbygget af 
Kinas planer om at oprette et netværk af alliancer og baser fra det sydkinesiske hav til det 
indiske ocean. For at Kina skal kunne blive accepteret som en global aktør i den 
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internationale magtstruktur, skal de både kunne influere de økonomiske sfærer og stå for 
oprettelse af nye organisationer men de skal også blive integreret i nuværende militære 
operationer (Barton et al. 2011: 89). Som et led med teorien skal de kunne beskytte deres 
interesser og i dette tilfælde kan vi eksemplificere deres handel med omverdenen, som en 
faktor, der har behov for beskyttelse. Da Det Britiske Imperium oprettede dets oversøiske 
kolonier, beskyttede de deres kolonier ved hjælp af deres overlegne flåde og indiske hær. 
Dette er ikke længere muligt at gøre i samme omfang pga. de nuværende internationale love 
og institutioner, som en aktør skal acceptere, samt at lede systemet efter. Tendensen, vi ser i 
dette, er at kunne beskytte sine egne interesser og dem, der evt. lader sig blive ledet af den 
dominerende aktør i systemet. Derved er det et vigtigt led mod hegemoni at kunne influere 
den internationale magtstruktur ikke kun på baggrund af økonomiske kapabiliteter men også 
vha. en akkumulering af egenskaber, der er nødvendige for at kunne udøve magt i en global 
arena, hvilket inkluderer militære kapabiliteter og i vores tilfælde af oversøisk maritim 
magtudøvelse. Derfor er dette engagement i et nyt magtspektrum, af den kinesiske stat, yderst 
relevant i forhold til processen mod hegemoni. Spørgsmålet er så, hvordan de har tænkt sig at 
udfolde dette og hvordan de forsøger at undgå modstand fra andre aktører i systemet, så deres 
proces kan fortsætte uden påvirkning.   
Kinas internationale ageren er drevet af en kombination af indenrigske prioriteringer, 
hovedsageligt at bevare deres nuværende økonomiske vækst og stabilitet samt et 
langtidsperspektiv om at forøge Kinas rolle som stormagt i den østasiatiske region og globalt 
set (Barton et al. 2011: 87). Disse langtrækkende ambitioner kan for mange aktører i systemet 
virke som en trussel mod deres egne interesser og derfor kan Kina blive et offer for kollektiv 
magtudøvelse. For at undgå dette bliver Kina nødt til at bruge en forsigtig strategi i forhold til 
udøvelse af deres stigende magt (Barton et al. 2011: 87). Med andre ord betyder det, at for at 
deres motiver ikke virker aggressive og forøger risikoen for eksklusion af internationale 
organisationer eller handelsaftaler, er de nødsaget til at være forsigtige for ikke at igangsætte 
en modbalancerende aktion, så nervøsiteten omkring Kinas stigende magtindflydelse ikke 
breder sig blandt de andre stater (Barton et al. 2011: 88).  
Denne strategi har været reflekteret i deres tilgang til at introducere dem selv i den maritime 
sfære. De startede med at introducere ideen i de kinesiske medier for at se, hvad den 
internationale reaktion ville være. Derefter begyndte de kinesiske diplomater at komme med 
forslag ift. kinesisk støtte i militære operationer ved FN’s sikkerhedsråd. Forslaget blev 
juridisk accepteret af sikkerhedsrådet, hvilket officielt annoncerede deres deltagelse i 
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internationale konflikter. Det blev samtidigt også accepteret af de økonomiske grunde i Kina, 
da det påvirkede statens handelsinteresser samt politisk accepteret på baggrund af andre 
aktører, der allerede havde sendt skibe til at deltage i operationen (Barton et al. 2011: 88). 
Med andre ord handler Kinas deltagelse i Adenbugten lige så meget om at vise flaget og vise 
solidaritet i et multinationalt sammenhæng, som det går ud på at gøre en forskel for kinesisk 
handel i regionen. Udover deltagelsen i Adenbugten har Kina også stigende interesser i de 
regionale farvande, hvilket kan kobles til problemet i det somaliske område. Denne strategi 
mod større deltagelse i internationale farvande er, hvad de kalder ”the Pearl String” (Barton 
et al. 2011: 88). Strategien udgør et samarbejde mellem Kina og de nærliggende stater i det 
sydkinesiske og det indiske ocean, hvori der oprettes handels og militærbaser. Dette har skabt 
politisk konkurrence og øget rivalisering mellem USA og Kina i den militære sfære pga., at 
de stater, Kina har lavet aftaler med, er nærliggende de stater, som har militæralliancer med 
USA (Arrighi et al. 2007: 7). Derved har disse aftaler også brudt den amerikansk skabte 
”blokade”, der skulle begrænse kinesisk magt i det indiske ocean. Deres samarbejdspartnere 
inkluderer Burma (Myanmar), Sri Lanka, Bangladesh, Maldiverne, Pakistan (med fokus på 
Gwadar som den strategiske base), Seychellerne og Mauritius (Barton et al. 2011: 89). Den 
kinesiske admiral Yin Zhuo foreslog en oprettelse af endnu en base i Adenbugten for at støtte 
de nuværende skibe i aktiv tjeneste. På denne måde kunne ”the Pearl String” tilføje endnu en 
base til deres netværk, hvilket blev retfærdiggjort af pirattruslen. Foruden at skubbe til den 
internationale magtbalance, vil dette yderligere være en test for den kinesiske maritime 
administration ift., om de har de nødvendige kapabiliteter til at kunne oprette og beskytte 
nationale sikkerhedsinteresser udenfor øst- og sydasiatiske farvande. 
Specielt maritim magt har igennem historien været et vigtigt omdrejningspunkt for både 
Holland, Det Britiske Imperium og USA til vedligeholdelse af deres interesser både 
økonomisk og militært. Hvis en nation ikke har magt til at beskytte deres egne interesser, vil 
de ikke være i stand til at overtage hegemon status. Derved bør Kina besidde disse kvaliteter 
for at kunne blive betragtet som en ledende aktører i et transformerende system.     
Delkonklusion 
I løbet af vores analyse af Kinas økonomiske og militære ekspansion i Afrika har vi udvalgt 
nogle tendenser fra VST, der viser nogle klare træk mod hegemoni. Vi har som det første 
beskrevet en udvikling i forholdet mellem Kina og de afrikanske stater, der viser, hvordan de 
er gået fra at være løse, politiske allierede med ingen økonomiske planer til at være partnere i 
både økonomiske og internationale fora. Det er specielt det økonomiske samarbejde, der har 
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været med til at skabe støtte til Kina f.eks. ved deres optagelse i WTO og FN. Foruden 
optagelse i institutioner har deres samarbejde været synligt i politiske anliggender. Her 
refereres der bl.a. til Tianamenm skandalen i 1989, hvor Kina udførte ekstrem udøvelse af 
vold, hvilket ville have medført sanktioner mod Kina, hvilket de dog undgik pga. de 
afrikanske staters støtte. Man kan se et samarbejde, der viser sig i den økonomiske sfære, 
f.eks. ved kinesiske investeringer til fordel for råmaterialer, og som er med til at afrikanske 
stater kan emulere Kina og forøge deres placering i systemet. På den anden side kan vi se et 
politisk samarbejde på baggrund af kinesiske investeringer, der garanterer støtte i politiske 
konflikter. Samtidig har valget af ressourcerige stater været en af de vigtigste faktorer til 
Kinas udvikling af deres stormagtsstatus. Denne udvikling kan vi definere ved hjælp af 
Wallersteins tretrinsmodel, hvor et af trinene vedrøre overlegenhed i produktion. På baggrund 
af denne model, kan vi udlede, at Kina, ved hjælp af den store råstofs akkumulering, har fået 
produktionsfordele og derved medfølgende handelsfordele. Denne udvikling mellem Kina og 
de afrikanske stater, samt den mindskede vestlige indflydelse, har øget, hvad der bliver 
defineret som rivalisering mellem stater, en forøgelse af volume og derved også en 
intensivering indenfor systemets rammer. Specielt efterspørgselen om udvikling i afrikanske 
stater er et fænomen, der indikerer et systemproblem, hvilket kræver en systemløsning. 
Denne løsning, givet af de vestlige stater, er ikke fordelagtig for de afrikanske stater, pga. de 
krav ”Washington Consensus” stiller dem. Derfor søger de mod alternative løsninger, som 
kun er tilstede pga. systemkaosset og den bifurcation, som det medbringer. Vi kan derfor 
drage den konklusion, at de afrikanske stater vælger at følge den kinesiske model for 
sammenhandel i stedet for ”Washington Consensus”, som en systemløsning på 
systemproblemet. 
Hvis vi kigger på det militære aspekt, har der if. VSA været et behov for beskyttelse af 
handelsruter, ligesom der førhen har været med både Holland og Det Britiske Imperium. 
Samtidig kan vi yderligere trække paralleller til pirat problemet ved Adenbugten og det 
Somaliske farvande som et systemproblem. Dette problem kræver naturligvis en 
systemløsning og det er præcist denne deltagelse i konflikten, der viser tegn på en udvikling 
mod at være mere ansvarlig og kan vise, at den kinesiske stat er en rival til lederrollen i 
systemet. Det skal selvfølgelig nævnes, at deres deltagelse er begrænset i forhold til deres 
implementering af militære kapabiliteter men at de netop viser engagement, samt det faktum 
at de ikke har overvejet projektering af maritim magt siden 1500-tallet, er klare træk på ny 
international ageren mod en mere dominerende rolle i systemet. Udover dette, hvis vi 
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glemmer den globale magtstruktur og fokuserer på en regional magtstruktur, udfordrer Kina 
de andre aktører, specielt USA og deres magt, i den militære sfære. Her menes der den 
kinesiske ”Pearl String strategi”, der har medført flere baser hos deres politiske partnere, som 
har ekspanderet deres maritime kapabiliteter i regionen. Denne udfordring til USA skal 
nærmere bestemt defineres som en øget rivalisering mellem de to mest fremtrædende aktører 
i den regionale magtstruktur, USA og Kina. Når man sammenlægger både den store kapitale 
akkumulation, baseret på den økonomiske ekspansion i Afrika, og det militære aspekt, søger 
begge tendenser til at øge intensiteten i systemet, der er blevet beskrevet som volume og 
dymamisk tæthed. Dette niveau af intensitet er på forskellige stadier i de forskellige sfærer - i 
den militære dimension er det ikke på samme niveau som det økonomiske. De nævnte 
forhold er tendenser, der indikerer, at Kina er en stærk kandidat til hegemonistatus. 
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Klima-case 
Som tidligere nævnt mener vi, det er relevant at fokusere på klimaet, idet det har 
konsekvenser for hele verdenen og dermed kan betegnes som et systemproblem. Det har 
længe ikke været muligt at forene staternes forskellige interesser men Kina har i løbet af de 
seneste år indset, hvor vigtigt det er, både for dem selv men også hele kloden, at finde en 
løsning på problemet. Det har medført, at der stille og roligt er opstået nye magt 
konfigurationer og at Kina er nået til den erkendelse, at det ikke kun er industrilandene, der 
skal yde en indsats – om end de dog bør trække det tungeste læs. Kina har implementeret og 
investeret en stor mængde kapital i forskellige klimatiltag, som skal være med til at ændre 
flere sociotekniske systemer28, herunder omlægning af elnet, udbygning af infrastrukturen 
samt fortsat innovation af teknologien. Klima, som systemproblem, kræver altså et nyt spor 
og dette er Kina for øjeblikket med til at lægge. 
Klima og bæredygtig omstilling – et systemproblem. 
Som nævnt i problemfeltet er Kina begyndt at vise nye takter i forhold til de globale 
klimaforhandlinger. Disse forhandlinger forestås af samråd under UNFCCC29, under de årlige 
COP møder samt andre, både bi– og multilaterale, klimaforhandlinger i flere forskellige fora 
f.eks. BRIKS 30. I analysen behandles den indsamlede empiri med fokus på både Kinas 
domestiske klimatiltag samt de forhandlinger og tiltag Kina er engageret i på internationalt 
niveau. 
De domestiske aspekter relaterer sig, ift. VSA, til de tiltag, som Kina implementerer 
domestisk, hvilke kan have indflydelse på systemniveau. Blandt de domestiske tiltag vil vi 
blandt andet behandle den 12. kinesiske femårsplan og herunder hvilke tiltag det tages for at 
gøre Kina mere bæredygtig i produktion samt hvilke tiltag der tages for at mindske 
afhængigheden af fossilt brændsel. Produktionen dækker over en række elementer, herunder 
bl.a. produktion af energi og udvidelser af infrastruktur, der begge relaterer sig til Kinas 
afhængighed af fossilt brændsel. 
                                                             
28Geels: sammenhængende produktions- og anvendelsessystemer, der har produktionsstruktur, teknisk 
og videnskabelige viden, regulering, komplementære teknologier og private og professionelle 
brugerpraksisser som væsentlige konstituerede elementer. Disse bæres og fastholdes af sociale grupper 
(Jensen et al. 2009: 294) 
29 Note:United Nations framework convention on climate change; FN rammekonvention for Kyoto 
protokollen vedtaget under den international miljø konference i Rio de Janeiro 1992. 
30Note:BRIKS er akronym for Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika. Akronymet refererer til de nævnte 
stater og deres multilaterale forhandlinger på en række områder, herunder udenrigspolitik, landbrug, sundhed, 
finans og handel. (University of Toronto, BRICS information; 
http://www.brics.utoronto.ca/docs/index.html#summits, 15/5/12) 
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På systemniveau behandles Kinas ageren på klimaområdet med fokus på, hvorvidt Kina er 
med til at danne fremkomsten af nye magt konfigurationer og/eller om det kan begrundes, at 
Kina er med til at skabe nye centraliseringer af systemkapabiliteter. Dette er med henblik på 
at forstå Kinas position i forhold til det argumenterede systemkaos, som verdenssystemet 
befinder sig i, på et afgrænset område – klimaområdet. 
Klimaets relevans for en fremtidig hegemon 
Den direkte relevans for klimaområdet, ift. Kinas muligheder for at blive en fremtidig 
hegemon, relaterer sig til det faktum, at vi kun har én planet – herved forstået, at menneskets 
udnyttelse af naturkapital er begrænset af den mængde ressourcer planeten har. Noget 
naturkapital kan relativ hurtigt regenereres, f.eks. planter/skov, hvorimod anden naturkapital, 
som f.eks. olie og kul, kræver flere tusinde år. 
Siden den industrielle revolution har udbredelsen af produktionsformer, som kræver fossilt 
brændsel, bredt sig til stort set alle egne af kloden. I-landene har givetvis været den primære 
drivkræft bag denne udvikling, idet det er I-landene, med USA/Europa som primus, der har 
udviklet sig, ved hjælp af teknologier, der netop anvender fossilt brændsel som drivmiddel.  
Til ovennævnte teknologi knytter der sig flere problemer, som er bredt italesat i den generelle 
klimadebat. Det ene er, at en række af brændselsmidlerne er lang tid om at regenereres i 
naturen. Et andet problem, som også er bredt debatteret på klimaområdet, er udledning af 
CO2 som følge af anvendelsen af fossilt brændsel. Dette gælder både med hensyn til 
udvinding af energi, i form af elektricitet men også mere generelt i produktion af diverse 
varer samt i en del transportsystemer.  
Én grund til at der, på internationalt niveau, er fokus på en global-omstilling mod større 
bærerdygtighed, er formentlig i erkendelse af, at nogle af de nævnte ressourcer utvivlsomt vil 
slippe op på et tidspunkt.  
”Den nuværende måde at bruge ressourcer på har et begrænset tidsperspektiv 
for en række vigtige ressourcer, hvis ikke det lykkes at finde nye ressourcer og 
udnytte dem mere effektivt i takt med forbruget.”  
(Jensen et. al. 2009: 290) 
Det kan impliceres i ovenstående, at det ikke kan afvises, at vi finder nye ressourcer og 
dermed ikke ”løbe tør” for de fossile ressourcer så hurtigt, som det kalkuleres med i dag. Da 
det i dag bliver debatteret, hvilken nation der har ret til de mulige olieressourcer omkring 
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Nordpolen og at der igennem mange årtier er blevet søgt efter oliefelter på dybt vand, kan det 
formodes, at der ikke ligger store olieressourcer til rådighed i landjorden. Dette ud fra en 
antagelse om, at det er forholdsvis mere bekosteligt at udvinde olie fra oliefelter til vands end 
fra felter på landjorden – for ikke at tale om udvinding af ressourcer fra oliefelter, der ligger 
under en iskappe, hvilke må formodes at være i konstant bevægelse og forandring og derved 
gør udvindingen af sådanne ressourcer endnu mere bekosteligt.  
World Wildlife Fund31 (WWF) har, ud fra en række indikatorer, beregnet, hvor stort et 
”fodaftryk”32 menneskeheden har på jorden. Lidt forenklet kan dette udtryk forstået på den 
måde, at hvis det gennemsnitlige ”fodaftryk” for jordens befolkning var en, ville jordens 
ressourcer kunne regenereres lige så hurtigt som de blive brugt. Dette ”fodaftryk” blev 
opgjort til 1,25 i år 2006, som det fremgår af nedenstående figur (ibid.: 290). 
Naturressourceforbruget rundede et overforbrug af jordens biokapacitet på 50 % i 2008, 
hvilket betyder, at det menneskelige ”fodaftryk” på jorden rundede 1,5 (WWF, living planet 
report 2012; 12)33. Disse opgørelser fra WWF viser i nogen grad, at den hidtidige anvendelse 
af naturressourcerne ikke er bæredygtig. 
 
Figur 6 Økonomisk fodaftryk 
                                                             
31Note: World Wildlife Fund – Global miljøorganisation hvis vision og mission er henholdsvis at skabe en 
fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen og at bevare naturen samt at reducere de mest presserende 
trusler mod diversiteten af liv på jorden. For yderligere information se: http://www.worldwildlife.org/home-
full.html 
32 Note[Oversæt fra Engelsk til Dansk, Red.]: ”Fodaftryk” – ”Det økologiske fodaftryk sporer 
menneskehedens efterspørgsel til biosfæren ved at sammenligne menneskehedens forbrug mod jordens 
regenerative kapacitet, eller biokapacitet. Se Galli et al., 2007; Kitzes et al., 2009 og Wackernagel et al., 2002” 
- (World Wildlife Fund – Living planet report 2012; 36) 
http://awsassets.panda.org/downloads/1_lpr_2012_online_full_size_single_pages_final_120516.pdf, 15/5/12. 
33Kilde/henvisning: (WWF – living planet report, 2012)  
http://awsassets.panda.org/downloads/1_lpr_2012_online_full_size_single_pages_final_120516.pdf, 15/5/12. 
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Problematikken omkring anvendelsen af jordens ressourcer knytter sig, som tidligere nævnt, i 
høj grad til anvendelsen af fossilt brændsel og en sporafhængighed heraf. De internationale 
klimaforhandlinger omhandler omstilling mod større bæredygtighed på en lang række 
områder. Dette kan forstås som en generel omstilling af de sociotekniske systemer, som er 
afhængige af fossilt brændsel, hvilket er et af de overordnede mål for de internationale 
klimaforhandlinger.  
For en eventuel kommende hegemon er det, som tidligere redegjort, nødvendigt at komme 
med løsninger på systemproblemer. En kommende hegemon må være i stand til skabe 
løsninger på den udbredte sporafhængighed af fossil brændsel, som eksisterer inden for en 
lang række sociotekniske systemer, herunder produktion af energi og transport samt indenfor 
mere generel produktion af varer (fødevare, materielle vare, mv.). Nedenfor er beskrevet, 
hvad der kendetegner sociotekniske systemer med henblik på at vise, hvilke elementer der 
kendetegner disse systemer samt hvorfor en ændring af disse er relevant for en eventuel 
kommende hegemon. 
”Sociotekninske systemer er kendetegnet ved høj sporafhængighed og lock-
in. Det kan især henføres til tre forhold …” 
(Jensens 2009: 293 ) 
For det første er det regler og institutioner, som styrer forståelsen og handling hos 
systemernes aktører. Her skal sondres mellem kognitive, normative og regulative regler. De 
kognitive omhandler den måde, hvorpå vi tænker, hvilket medfører, at særlige problemer 
adresseres. De omhandler yderligere den akkumulerede teknisk-videnskabelige viden og 
kompetencer hos systemets aktører samt disses forestillinger om fremtiden. De kognitive 
regler omfatter også brugerpræferencer og -forventninger. For det andet kan de aktørnetværk, 
som er etableret i systemerne, være med til at fastholde afhængigheden i systemet qua deres 
interesser. For det tredje kan systemernes tekniske og materielle strukturer, hvor delelementer 
som procesteknologier og produkter er afhængige af hinanden, være med til at skabe 
sporafhængighed og lock-in (Jensen et. al. 2009: 293). 
Det beskrives at omstilling af sociotekniske systemer er kendetegnet ved ”..konfliktende og 
upræcise målsætninger”(Jensen et. Al 2009). Der er dog nogle grundlæggende rammer, som 
kan være medvirkende til en omstilling mod større bæredygtighed – en omstilling som må ses 
som en forudsætning for en nation, der udvikler sig mod en status som hegemon – hermed 
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forstået, en løsning på systemproblemet; ubæredygtig produktion/global opvarmning. De 
grundlæggende rammer er beskrevet nedenfor. 
”Der er behov for sikringen af foreløbige markeder, adgang for virksomheder 
og ressourcer, etablering af institutionelle rammer og etablering af teknologi 
specifikke ikke policy-netværk med henblik på at sikre troværdighed og 
legitimitet i forhold til den pågældende teknologi (Jacobsson og Bergek 2006). 
Der skal fokuseres på, hvordan der kan etableres understøttende mekanismer i 
forhold til de funktionelle elementer i systemet, og hvorledes blokerende 
mekanismer kan fjernes.”   
- (Jensen et. al. 2009: 302)  
”Der er således behov for en planlægning, der udfordrer de dominerende 
sociotekniske regimer ved aktivt at fastlægge konturerne af et fremtidigt 
landskab34, hvor fx afhængigheden af fossile brændstoffer er helt afgørende 
reduceret. […] Men etableringen af visioner og ideer (diskurser) er kun en 
nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse. Disse skal dernæst 
institutionaliseres og omsættes til bindende regler og styringsinstrumenter, der 
understøtter transitionsprocesser. ” 
 (Jensen et. al. 2009: 304-5) 
Kina – varetager af systemproblem? 
Som beskrevet ovenfor er etableringen af visioner og ideer nødvendig, dog ikke tilstrækkelig, 
for at sikre en bæredygtig omstilling. Det er yderligere nødvendigt at institutionalisere 
visionerne samt at omsætte disse til bindende regler og styringsinstrumenter. I de kommende 
afsnit vil det blive undersøgt og analyseret, hvilke domestiske tiltag Kina har foretaget de 
seneste år samt hvordan Kina agerer i internationale sammenhænge og herunder om der er 
sket en ændring i forhold til deres adfærd. Undersøgelsen tager derfor udgangspunkt i 
unitniveau og behandler dette som en forudsætning for at kunne analysere systemniveauet. 
Formålet er at se, om Kina løser systemproblemet. Yderligere undersøges det om Kina skaber 
fremkomsten af nye magt konfigurationer og centralisering af systemkapabiliteter med 
henblik på en omstilling mod større bæredygtighed eller ej. 
Kina domestisk 
For at indlede en indgående undersøgelse om Kinas holdning til klimapolitikken 
internationalt, er det en nødvendighed at se på Kinas domestiske tiltag på klimaområdet. 
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Hvad viser Kinas egne tiltag og klimarelaterede samfundsændringer om Kinas holdning og 
adfærd i forhold til klimapolitikken? Denne sondring er nødvendig at tage i betragtning, da 
Kina er en aktør, som gennem årene har foretaget mange selvstændige tiltag i forhold til at 
imødekomme klimaproblemet.  
Det økonomiske perspektiv 
Et af de mest centrale perspektiver i forhold til Kina og deres klimamæssige omstilling, er det 
økonomiske perspektiv. Kina har igennem de seneste år øget deres investeringer i grøn 
teknologi massivt. I 2009 overgik Kina for første gang USA, ved at investere 39,1 milliarder 
dollars mod USA's 22,5 milliarder dollars. Forskellen i deres investeringer var dermed på 
16.6 milliarder dollars. Denne udvikling fortsatte i 2010, hvor Kina investerede 54,4 
milliarder dollars mod USA's 34 milliarder dollars35. Denne udvikling viser at Kina har brugt 
flere økonomiske ressourcer på bæredygtig udvikling end USA i perioden 2009 til 2010.    
Kinas grønne revolutioner 
Kina har gennemført flere grønne revolutioner, disse grønne revolutioner kommer til udtryk 
på baggrund af nogle rapporter foretaget af ”the Climate Group”. Den første rapport blev 
lavet i 2008, den anden i 2009 og den tredje i 2010. Den første grønne revolution var allerede 
i gang inden 2008, hvor Kina tog de første skridt mod en mere bæredygtig omstilling. De 
investerede flere billioner dollars i effektiv og bæredygtig energi, og samtidig søgte de også 
at udvikle innovativ teknologi indenfor klimaområdet. Denne begyndende omstilling af den 
kinesiske økonomi, skabte flere ”grønne” arbejdspladser, sociale fordele og derudover en 
økonomisk vækst, som blev skabt i lyset af dels Kinas økonomiske fordele ved at investere i 
ren teknologi, men også i form af klare politiske standpunkter, samt et dynamisk miljø for 
virksomhederne 36 . Kinas fremskridt i forhold til udviklingen af bæredygtig energi og 
teknologi, fortsatte frem mod den anden grønne revolution. Til trods for at den økonomiske 
krise havde ramt verden, fortsatte den kinesiske regering med at investere massivt i den 
bæredygtige udvikling gennem 2009. Yderligere blev der oprettet nye love og politiker, der 
skulle øge kinesernes brug af teknologier med et lavt CO2 udslip. Under denne anden 
revolution, underskrev 13 kinesiske byer en aftale med den kinesiske stat. Denne aftale gik ud 
på at disse inkluderede byer skulle købe 13.000 elbiler. Derudover stod Kina allerede i 2008 
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for 30 procent af verdens samlede solenergiforsyning, et tal som har været stigende siden37. I 
forhold til Kinas tre grønne revolution i 2010, indså man her, hvor vigtigt det var at de lokale 
politiske instanser, samt de lokale virksomheder skulle indgå som en vigtig medspiller i 
forhold til at udleve statens klimamæssige målsætninger. Dette fokus kom i takt med at man i 
Kina fortsat oplevede en hurtig urbanisering og industriel restrukturering. Yderligere blev der 
under den tredje grønne revolution, udviklet Kinas 12. femårsplan38. 
Femårsplanen 
I 2011 blev Kinas 12. femårsplan godkendt og præsenteret af Kinas "National People's 
Congress."39. Denne plan skal fungere som en guide over Kinas sociale og økonomiske 
udvikling i perioden fra 2011 til 2015, og dermed skal Kinas ønske om at skabe vækst, 
kombineres med sociale og miljømæssige målsætninger40. Helt overordnet vil Kina have 
fokus på bæredygtig vækst, teknologisk fremgang og udvikling, beskyttelse af miljøet, en 
effektiv udnyttelse af energi, en udligning af sociale forskelle, produktion af meget rentable 
produkter, samt det indenrigske forbrug, som Kina ønsker, skal være en større 
økonomiskdrivkraft end eksport 41 . Disse fokusområder kommer i lyset af Kinas 
hurtigvoksende udvikling over de sidste 30 år. Den øgede urbanisering og industrialisering 
har medført at Kina døjer med en massiv udledning af drivhusgasser, forurening, samt en 
omfattende brug af fossile brændstoffer. Disse problemer har sat spørgsmålstegn ved om 
Kina vil kunne fortsætte deres konstante udvikling og vækst i fremtiden uden en bæredygtig 
omstilling, og netop denne problemstilling har været et incitament for Kina om at foretage et 
skift.    
"Den gamle model for økonomisk vækst baseret på forurening af miljøet og 
praktiseret af i-lande de seneste 300 år er ikke brugbar i Kina. Kina har 
ikke råd til de omkostninger, der følger med denne model" 
                                                             
37http://www.theclimategroup.org/publications/2009/8/20/chinas-clean-revolution-ii-opportunities-
for-a-low-carbon-future/, 27/05/12 
38http://www.theclimategroup.org/publications/2010/12/6/china-clean-revolution-report-iii-low-
carbon-development-in-cities/, 28/05/12 
39 http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Publicationseries/5-years-
plan/Documents/China-12th-Five-Year-Plan-Overview-201104.pd 
40http://www.theclimategroup.org/our-news/news/2011/5/17/beijings-carbon-reduction-goals-could-
vault-it-to-the-front-of-the-pack/, 28/05/12 
41 http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Publicationseries/5-years-
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- Zhou Shengxian, Kinas miljøminister, under forhandlingerne af 
femårsplanen i 201042 
I lyset af Kinas ønske om at restrukturere deres økonomi i en mere bæredygtig retning, har 
den kinesiske regering sat målet om en årlig vækst på 7 procent om året. Kina har igennem de 
senere år haft en samlet vækst på cirka 10 procent om året, hvilket har gjort dem til en af 
verdens største økonomier43. De anerkender at en bæredygtig og grøn omstilling vil medføre 
en langsommere vækst end Kina har haft de seneste år, dog stadig med en højere vækst en i 
de fleste andre stater, heriblandt I-landene. Selvom man nedbringer vækstraten, regner man 
dog stadig med at Kinas samlede økonomi vil vokse med 40 procent til 6,09 billioner frem 
mod 201544. 
I forhold til de miljømæssige målsætninger, vil Kina reducere energiforbruget pr BNP-enhed 
med 16 procent, det vil sige pr. tjente yen. De vil øge forbruget af ikke-fossilt brændstof med 
11,4 procent. De vil reducere CO2 udledning pr BNP-enhed med 17 procent. Hertil vil de øge 
skovområderne med samlet 21,66 procent. Ved at øge skovområderne skaber og udvider Kina 
en kilde der absorbere CO2, da træerne optager CO2 som et led i deres fotosyntese. Slutteligt 
vil de mindske forurenende stoffer som eksempelvis svovldioxid med 8 procent for hvert 
forurenende stof, og dertil vil de reducere udledningen af Nitrogenoxid og ammoniakkvælstof 
med hver 10 procent45. 
I forhold til udviklingen og brugen af bæredygtige energikilder vil Kina i langt højere grad 
inkorporere vind, sol og vandenergi, De vil øge deres udvinding af vindenergi fra 90 til 100 
gigawatt, de vil øge deres forbrug af vandenergi fra 250 til 260 gigawatt, og slutteligt vil de 
øge deres forbrug af solenergi fra 5 til 10 gigawatt. Dette vil de gøre i forhold til deres 
tidligere omtalte målsætning om at 11,4 procent af deres samlede energiforbrug skal bestå af 
ren energi i 201546. Hertil er Kina allerede et af de førende producenter indenfor transport 
med lavt CO2 udslip. De har produceret cirka 21 millioner elektriske cykler, og derudover 
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43 http://www.information.dk/242491, 28/05/12 
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solgte de i 2007, 1,67 millioner energivenlige biler med en standart for udledning af 
affaldsstoffer som er 40 procent højere end i USA47. 
Et af femårsplanens største projekter bliver at udvikle syv udvalgte industrier, hvoraf de tre 
omhandler bæredygtig og miljøvenlig omstilling. Udviklingen af disse industrier skal skabe 
en vækst i deres samlede BNP bidrag fra 2 til 8 procent. Tre af de disse områder skal 
udelukkende have fokus på energibesparelser og deres overordnede mål om miljøbeskyttelse, 
herunder på grønne energiformer og grønteknologi som eksempelvis grønne køretøjer. De tre 
miljørelaterede områder er som følger; Det første hovedområde er ny energi, hvilket igen 
omfatter et fokus på kernekraft, vind- og solenergi. Det andet område er energibesparelser og 
miljøbeskyttelse som hænger sammen med de fremlagte energireducerende målsætninger. 
Det tredje miljørelaterede område er på udviklingen af grønne køretøjer. Dertil vil Kina skabe 
mere fokus på områder som bioteknologi, nye materialer, IT og fremstillingen af elektroniske 
dele, hvilket sker i forbindelse med deres ønske om at kunne producere meget rentable 
produkter48. Dette projekt er dermed et eksempel på, hvordan Kina vil kombinere deres ønske 
om vækst med en bæredygtig omstilling.   
Den kinesiske stat vil ydermere gå ind og støtte virksomhedernes brug af grøn teknologi og 
innovativ virksomhedsførelse, ved eksempelvis at lave nogle favorable skatteaftaler. 
Ydermere vil staten støtte de virksomheder der forurener mindre via implementering af 
bæredygtig teknologi. På denne måde vil Kina tilskynde en teknologisk opgradering, samt 
etablere et netværk ledet af staten, hvor man styrker samarbejdet mellem forskningscentre, 
universiteter og industrien49. 
Hvis Kina kan nå deres målsætninger fra denne femårsplan, vil de kunne undgå at udlede 
0,83 gigatons drivhusgasser om året50. 
Kina vil derfor kombinere deres fortsatte ønske om vækst med de sociale og miljømæssige 
mål, ved at videreudvikle og producere bæredygtige energikilder. Hermed skaber de en masse 
arbejdspladser indenfor den grønne sektor, de mindsker forureningen i byerne ved at reducere 
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udledningen af forurenende stoffer, og derved skaber de et sundere miljø for befolkningen. 
Yderligere kan de få omstruktureret deres industri ved at disse, i højere grad, kan bruge 
energi fra vedvarende energikilder, og via deres udvikling af grøn teknologi, kan de kinesiske 
virksomheder også producere nogle vare der er attraktive på verdensmarkedet hvilket er 
positivt for deres økonomi.  
Kinas intentioner 
Spørgsmålet er, hvilke intentioner der ligger bag Kinas massive grønne omstilling? 
Økonomisk set er der både fordele og ulemper for Kina ved at være førende inden for grøn 
omstilling. Først og fremmest er det en fordel for Kina at være langt fremme i forhold til 
bæredygtig udvikling og teknologi, idet de bliver nødt til at frigøre sig brugen af de fossile 
eftersom prisen på denne vil stige de kommende årtier, hvilket energiforbruget i Kina også 
vil. Derudover sætter de sig på et marked med en stigende efterspørgsel og dermed 
producerer Kina nogle produkter, som er forholdsvis lette at afsætte, hvilket skaber grønne 
arbejdspladser for befolkningen. Ulempen ved at foretage en sådan omstilling er, at Kina må 
nedbringe deres årlige vækstrate. Kina har igennem mange år formået at holde en årlig vækst 
på mellem 10 og 14 procent men denne markante stigning betyder også, at Kina har et stort 
forbrug og behov for fossile brændstoffer. Herunder er Kina selvforsynende med kul, hvilket 
gør dem til storforbrugere af dette stof 51 . Når Kina nedbringer deres forbrug af disse 
ressourcer, kan de ikke opretholde en lignende vækst, idet bæredygtige energikilder endnu 
ikke er ligeså effektive i forhold til energioutput som de traditionelle energikilder52. Samtidig 
skal Kina også bruge tid og ressourcer på at implementere disse grønne energikilder, hvilket 
blandt andet betyder, at de skal omlægge eksempelvis infrastrukturen. Det må kunne 
konkluderes at Kina, ved at omlægge sin økonomi mere bæredygtigt, vil få nogle økonomiske 
fordele på længere sigt i form af det marked der skabes, spørgsmålet er bare om det vil få 
konsekvenser for Kinas øverste myndigheder samt Kinas vækst på kort sigt, denne sondring 
leder frem til følgende problemstilling; Kina har igennem de sidste par år oplevet massiv 
vækst, hvilket har skabt større rigdom for store dele af befolkningen samt sat yderligere gang 
i den kinesiske industrialiseringsproces. De har i dag en af verdens største økonomier og kan 
på produktivitet, priser og forskningsmæssig udvikling konkurrere på niveau, hvis ikke bedre, 
end samtlige industrialiserede stater. Men Kina er også en af de stater, som har mærket en del 
til de globale klimaforandringer i form af flere oversvømmelser samt mangel på rent 
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drikkevand. Denne kombination sætter Kina i et dilemma og det er i nogen grad også denne 
problemstilling, man forsøger at bearbejde via femårsplanen ved at kombinere sociale, 
økonomiske og miljømæssige målsætninger. For på den ene side er det en nødvendighed for 
den kinesiske regering at sørge for fortsat vækst og dermed yderligere rigdom for 
befolkningen, hvis det kommunistiske styre skal fortsætte ved magten. Dertil er det dog også 
en nødvendighed, at regeringen kan skaffe rent drikkevand og gøre noget ved de 
naturkatastrofer, som befolkningen oplever53. Ovenstående problemstilling kan tyde på, at 
den kinesiske regering er mere eller mindre presset til at foretage en omstrukturering, hvis de 
fortsat vil besidde Kinas øverste myndighed men det kan også være en måde, hvorpå Kina 
opnår mere indflydelse og magt i internationale relationer.  
Kina i international sammenhæng 
I takt med at Kina har oplevet konsekvenserne af de klimatiske ændringer samt har indset, at 
de fossile brændstoffer på et tidspunkt forsvinder, har Kina skiftet klimakurs. Dette er ikke 
kun noget, den kinesiske indenrigspolitik bærer præg af, også omverdenen kan mærke dette. 
Ved det seneste klimatopmøde i Durban, COP17, åbnede Kina nemlig muligheden for at tage 
mere ansvar og indgå en global klimaaftale. 
I 2009 var det Danmarks tur til at afholde det 15. COP møde og optimismen var stor. Mange 
forhandlinger og møder var gået forud og banen var virkelig kridtet op til at få en juridisk 
bindende aftale i hus - denne omhandlende bl.a. reducering af drivhusgasser, udbredelse af 
klimateknologi og bevarelse af skove54. Det gik desværre ikke som forventet – af flere 
grunde. Kina havde på forhånd meldt ud, at de ikke ville indgå en juridisk bindende aftale, da 
de mente, de stadig befandt sig på et tidligt stadie i deres udviklingsfase55; 
”Kinas position i klimaforhandlingerne er, at de ikke vil acceptere 
forpligtigelser på nuværende tidspunkt”  
Information, 200956 
Dette var problematisk, bl.a. fordi I-landene stod klar til at underskrive en bindende aftale om 
at reducere deres udledning af drivhusgasser med 50 procent inden slutningen af 205057.  
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Økonomien er i særdeleshed sagens kerne, fordi klimaforandringer er dyre. Det er ikke lige 
sådan at omstille sig, da der, udover infrastrukturelle ændringer såsom elnettet, skal ske store 
produktionsomlægninger både i samfundet og i virksomhederne. Klimateknologien skal hele 
tiden optimeres og forbedres samt implementeres i samfundet, hvilket ikke er helt 
omkostningsfrit. Derudover skal der løbende forskes og videreudvikles på området, som 
yderligere er en tung post på budgettet. Det kræver altså en stor omstrukturering i samfundet, 
som ikke lige sker hen over natten og som stiller krav til en enorm planlægning. Alt dette 
kræver samtidig en vis mængde kapital men verdenslederne kan ikke blive enige om, hvem 
der skal betale hvad og hvor meget. Udviklingslandene mener, at da det er Vesten, der har 
stået for det meste af CO2 udslippet de sidste mange årtier, er det kun retfærdigt, at de betaler 
regningen. Spørgsmålet er, hvor meget det vil hjælpe, hvis U-landene ikke selv yder en 
indsats og i stedet føler et vist krav på at forurene lige så meget, som Vesten har gjort det. 
Som det ser ud lige nu, har man indgået et ”kompromis”, som tager udgangspunkt i en fond, 
der kan yde økonomisk støtte til udviklingslandene, så de kan udvikle og satse på miljørigtige 
strategier samt opretholde og sikre fortsat vækst58. 
Kinas holdningsændring 
Det generelle problem ved klimaforhandlingerne er, at de mest forurenende stater, og dermed 
også de vigtigste parter ved en aftale, har holdt hinanden skakmat. De har ikke kunnet opnå 
konsensus ift. hvilke krav og hvor meget ansvar, de hver især skal tage og det har sat en 
stopper for den ellers så nødvendige juridiske aftale samt sat klimaforhandlingsarenaen ud af 
spil. Dette kan måske være ved at vende, idet topmødet i Durban sidste år, viste tegn på 
samarbejdsvillighed fra nationer som Kina, Indien og USA. Alle tre stater er nu med i en 
aftale, der dog endnu ikke er juridisk bindende, men det anses stadig som værende et stort 
fremskridt59, for Kinas attitude var få år tilbage den, at de ikke mente, de var på et stadie, 
hvor landet ville forpligte sig. Tonen har ændret sig og Kina har nu indset, at de er nødt til at 
yde en indsats, dels fordi de selv bliver hårdt ramt af klimaforureningens konsekvenser på 
bl.a. landbrugs- og vandforsyningsområdet men også fordi de ikke kan blive ved med at være 
afhængige af fossile brændstoffer60. Derfor var det en lidt mere samarbejdsorienteret tone, 
Kina tog med sig til COP17: 
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”If certain preconditions are met China would consider signing a binding 
agreement. China is open”  
- Xie Zhenhua, head of the Chinese delegation 201161 
Dette kunne tydeligt mærkes på resultatet, for det var en del bedre end forventet - og det på 
trods af, at man ikke kom meget videre end hidtil opnået. Man er nu, i langt højere grad end 
tidligere, enige om udformningen af en fælles aftale. Parterne er nået til enighed om en 
økonomisk fond til udviklingslandende samt kommet tættere på en forhandling af en ny 
Kyoto aftale, som især har ligget udviklingslandene på sinde62. Grunden hertil er, at en sådan 
aftale skal være med til juridisk at binde industrilandene på klimaområdet, for som det ser ud 
lige nu, er det ikke alle staterne, der har fået ratificeret den første Kyoto-aftale domestisk. 
Dette betyder, at de ikke kan klandres for ikke at have opfyldt målsætningen i aftalen; at 
sænke deres CO2 udslip med 5,2 % ift. 1990 inden slutningen af 2012. Denne problemstilling 
var derfor et af de væsentligste emner på sidste års COP17. 
En del af æren for, at COP17 endte med et nogenlunde tilfredsstillende resultat, skyldes, som 
sagt, i høj grad Kina og deres ændrede attitude. Den italienske klimaminister, Corrado Clini, 
var efterfølgende ude med roser og anerkendende ord, og kom med en skarp opfordring til 
stater som USA, Canada og Japan om at følge trop i kampen mod den globale opvarmning. 
”… China seems to want to push the negotiations forward. Its willingness to 
behave as a responsible global citizen is strong. China is indeed behaving 
more and more like a “grown-up”” 
- He, 201163 
Det er altså et Kina, der går forrest og prøver at tage teten og det kan muligvis have været en 
af årsagerne til, at USA nu også har tilskrevet sig aftalen. Der er flere stater, herunder netop 
USA, der længe har slået på, at de ikke vil indgå en aftale uden Kina. Dette er da også 
forståeligt nok, taget i betragtning af, at Kina er den stat, der udleder mest CO2 og som kan 
være skyld i, at den globale opvarmnings negative konsekvenser bliver irreversible, hvis ikke 
de tager nogle gevaldige skridt imod en energiproduktion baseret på vedvarende- og grønne 
energiløsninger. Derfor er det ”lige meget, hvad resten af verden gør, hvis ikke Kina er med”, 
mener flere klimaforskere64. Lige meget hvad stiller det Kina i en position, hvor landet, ved at 
                                                             
61http://www.greenconduct.com/news/2011/12/11/china-an-unlikely-hero-at-cop-17/, 28/05/12 
62 http://www.theclimategroup.org/our-news/blogs/changhua-wu-greater-china-director/durban-arduous-journey-
pleasant-result/, 28/05/12 
63http://climatedevlab.wordpress.com/2011/12/08/it-takes-two-hands-to-clap/, 28/05/12 
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Installed Wind Generation Capacity, source BP 
tage lederrollen, kan være med til at sikre en holdbar og stærkt nødvendig aftale. Den danske 
klimaminister Martin Lidegaard (R) foreslår, at man delvist opbygger en aftale, der tager 
udgangspunkt i flere af de tiltag, som Kina allerede står for, for på den måde at sikre, at man 
har en af de væsentligste aktører med i aftalen65. Kina gør nemlig en masse for at opbygge et 
miljørigtigt spor og deres investeringer på dette område er steget eksponentielt de senere år66. 
Ser man på de to grafer nedenfor, kan man se, at Kina er den stat i verdenen med mest 
vindenergi – og der tegner sig et generelt billede over hele spektrummet af vedvarende 
energi, at Kina er med langt fremme.  
67 
 
 
Mange miljøforhandlere og –forkæmpere mener dog også, at Kina bør tage stor del i den 
globale klimapolitik og være med til at tegne vejen for resten af verdenen: 
”… think it is time China recognized that being a world power should also 
mean leadership of the green race …”68 
- Barbara Lewis & Nina Chestney, 2011 
Der ligger da også mulighederne for at gå forrest, idet Kina, udover nærmest at kunne tvinge 
USA med pga. den faldende hegemons tidligere udtalelser, har G77-landene69 bag sig samt 
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66http://www.theclimategroup.org/our-news/news/2012/2/27/clean-revolution-leader-china/, 28/05/12 
67 http://www.bp.com/sectiongenericarticle800.do?categoryId=9037191&contentId=7068648 
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den Europæiske Union, som længe har kæmpet forgæves for at få de globale parter til at 
indgå en bindende aftale på klimaområdet.  
Søren E. Lütken, som er dansk klimaforsker med base i Beijing, opstiller to muligheder for, 
hvordan EU kan reagere i denne situation; de kan enten lade stå til, hvilket indebærer, at Kina 
selv må komme op med klimaløsningerne eller også kan de hjælpe dem med den knowhow, 
teknologi og kapital, de besidder. Lütken mener, at det nok i sidste ende ender med at være 
Kina, der kommer op med den langsigtede løsning på klimaproblemet 70 . Der er stor 
sandsynlighed for, at det bliver den sidste løsning, da det er mest fordelagtigt for begge 
parter. For Kina vil det selvfølgelig hjælpe dem til at udvikle en endnu mere miljørigtig 
sektor, mens Vesten, som dog endnu ikke har været plaget af klimaforandringernes 
konsekvenser, på længere sigt nok ikke kan undgå dette, og derfor bør handle præventivt, 
altså ved at dele omkostningerne ved en sådan omstilling med Kina. Derfor vil det være 
fordelagtigt for Vesten at dele ud af sin viden og teknologi, hvis man ser på det i et langsigtet 
perspektiv. 
Hvis det ender med Lütkens andet forslag, vil Kina være i stand til at udnytte den vestlige 
teknologi til at skabe vækst og energirigtige muligheder for meget af sin produktion. Ift. VSA 
stemmer det godt overens med det fjerde trin i Wallersteins hegemoniske cyklus; den 
faldende hegemon USA sammen med den resterende del af Vesten, herunder Europa, må dele 
sin teknologi, hvilket underminerer hegemonens konkurrencemæssige fordel overfor 
emulerende nationer, da dette vil være med til at skabe en udligning af teknologi på det 
internationale marked. Ydermere betyder dette, at Kina kan få gang i sin grønne vækst, 
hvilket de allerede er begyndt på. Professor Shi Dinghuan, rådgiver for Statsrådet og tidligere 
generalsekretær for Ministeriet for Videnskab og Teknologi, Folkerepublikken Kina, 
fremhæver: 
“… the significance of low carbon growth as a major focus of the country’s 
economic development”71 
                                                                                                                                                                                             
69En gruppe bestående af 77 udviklingslande, som i 1964 gik sammen for bedre at kunne varetage deres fælles 
interesser. Kina har igennem en årrække fungeret som forgangsmand for sammenslutningen og nyder derfor 
respekt og opbakning herfra 
70http://www.information.dk/184290, 28/05/12 
71 http://www.theclimategroup.org/our-news/news/2011/11/10/business-summit-on-climate-leadership-hong-
kong/, 28/05/12 
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Det er dog ikke kun Kina selv, der kan drage nytte af væksten. Andre stater kan leve på, at 
Kina kan producere billig grøn teknologi og i USA betyder det også, at der bliver skabt en 
masse nye grønne arbejdspladser72. Kinas fremgang er altså til glæde for mange andre end 
landet selv, men gør samtidig, at de andre nationer i højere grad får et afhængighedsforhold 
til Kina, hvilket er med til at opgradere landets position på den internationale scene. 
Kina går forrest 
Vigtigheden af Kina er ikke til at tage fejl af, når det drejer sig om klimaområdet og 
bæredygtigomstilling. Udover at de kan stille billig, grøn teknologi til rådighed, er de i de 
senere år begyndt at vise samarbejdsvillighed samt komme med løsningsforslag i 
internationalt regi. Det var bl.a. Kina, der kom op med ideen om, at der skulle oprettes en 
klimafond, sponsoreret af industrilandene, så udviklingslandene får mulighed for at ændre 
deres produktionsforhold i en mere hensigtsmæssig, grøn vej73. Selvom dette selvfølgelig 
også er til Kinas egen fordel, må det alligevel anses for værende positivt, at de tager initiativ 
til at løse en del af problemet. Set i lyset af VSA, er det et tegn på, at Kina prøver at komme 
op med et løsningsforslag på et systemproblem. Det, at de rent faktisk lykkes med at få deres 
forslag inkorporeret i en international aftale, og får de andre staters accept, kan forstås 
således, at Kina tænker i et bredere perspektiv og prøver at agere ud fra fælles bedste. For de 
andre nationer havde aldrig tilsluttet sig, hvis ikke de følte det bare var en smule fordelagtigt 
for dem selv. 
Denne ”lederskabsrolle” er dog ikke helt ny for Kina, for de har længe gået forrest for G77-
landene og ved flere COP møder forhandlet på vejene af denne sammenslutning. I de senere 
år har man også set et Kina, der tager initiativ og deltager i bilaterale møder og forhandlinger 
for netop at finde en fælles løsning på klimaproblemet74. Det står i skærende kontrast til de 
udtalelser, de kom med få år tilbage, hvor velviljen til samarbejde og en bindende aftale var 
ikke eksisterende, som tidligere beskrevet. 
I takt med den økonomiske vækst, man har set i Kina de seneste årtier, er fokusset på 
klimavenligenergi og teknologi steget. På domestisk plan laver de femårsplaner for, hvordan 
og hvilke tiltag der skal tages for på bedst mulig måde at skåne miljøet75 og dette sker på 
                                                             
72 http://www.theclimategroup.org/our-news/news/2011/6/24/clean-energy-trade-disputes-miss-the-point/, 
28/05/12 
73http://www.climateminds.dk/index.php?id=588, 28/05/12 
74 http://www.theclimategroup.org/our-news/news/2011/11/28/cop17-china-to-highlight-domestic-efforts-while-
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trods af, at man jo internationalt prøver at få en aftale på plads. Dog kan man sige, at Kinas 
domestiske planer, er noget, andre stater måske kan lære noget af. For selvom det 
selvfølgeligt er nødvendig med en bindende, global aftale, så kan domestiske planer være 
med til at sikre, at lige meget hvor lang tid det kommer til at tage at udforme en universel 
aftale, så yder staterne stadig noget for at forbedre miljøet, som Kina gør det med deres 
femårsplaner. Et andet tiltag, som især større stater kunne efterligne, er den øverste del af 
systemet, pålægger de forskellige regioner eller stater nogle tiltag, som de skal implementere 
i deres produktion, virksomheder eller helt ned på borgerniveau. De lokalpolitiske instanser 
kan nemlig bedre varetage håndhævelsen af sådanne tiltag og sikre sig, at de omformes så de 
passe bedst muligt til regionen. 
Man kan så altid diskutere, hvilke intentioner der ligger bag dette fokus på grøn omstilling, 
altså om det vitterligt er for at skåne miljøet eller om det er fordi, Kina ved, de bliver nødt til 
at gøre sig uafhængig af fossile brændstoffer for deres egen skyld. Disse anvendes som sagt 
også ud fra en økonomisk betragtning, for markedet stiger ekspotentielt på dette område. Ser 
man på Kina og deres klimainvesteringer i vedvarende energi i sammenhæng med klodens 
resterende nationer, er de rent faktisk den største investor, idet landet har investeret i omegn 
af 120-160 milliarder dollar i perioden 2007-201076. De har endda passeret USA, som længe 
har været den største investor på klimaområdet77.  
Et andet område hvor Kina går forrest, og måske ligefrem ligger et spor ud ift., hvordan man 
kan tillade sig at agere, er på måden det kinesiske folk lever. Vi har ikke råd til, at alle 
verdens lande adapterer den samme måde at leve på, som USA tillader sin befolkning at gøre; 
med brug af aircondition, overforbrug af mad, import af enorme mængder luksusvarer(Smith, 
2009: 387-388). Vores samlede fodaftryk er allerede over en halv gang større, end jordkloden 
kan klare, så derfor er der brug for et nyt spor – og det er Kina ved at slå an; 
”China is actually accomplishing some measureable good with its 
growth. People are enjoying some meat, sending their (children) to 
school, heating their huts … the goal of the twenty-first century must 
somehow be to simultaneously develope the economies of the poorest 
parts of the world and undevelop those of the rich …” 
- (Smith, 2009: 387-388) 
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Ved at følge Kinas spor, kan vi forhåbentlig knække kurven hurtigere end den nuværende 
kurs tegner til (jf. figur 5), hvilket kan være med en af de mange handlinger, der kan være 
med til at mindske systemproblemet. 
Endnu en gang ser man et Kina, det går forrest på den internationale scene og prøver at sætte 
et eksempel for andre – og det ser ud til at virke. Japan har nemlig planer om at emulere 
Kinas investeringer og tiltag ift. vedvarende energi, og det er virkelig noget, det vil gavne den 
overordnede klimarevolution: 
“Japan is set to follow China’s lead with legislation to subsidize low carbon 
energy, which will up investment in the renewables industry and could provide 
a global tipping-point for the deployment of renewable energy worldwide, 
providing a major boost for the Clean Revolution.”78 
Forhåbentlig kan det starte en kædereaktion, sådan så flere andre nationer også vælger at 
bandwagonisere79 med Kinas miljøplaner. Hvis dette sker, vil det understrege, de tegn der er 
på, at Kina er primus bag fremkomsten af nye magtkonfigurationer og centralisering af 
systemkapabiliteter – elementer som alle kendetegner en opkommende hegemon. 
Det problematiske aspekt med Kina 
Det er dog ikke kun udelukkende gode tendenser, Kina viser, på klimaområdet, for til trods 
for at de har vedgivet at indgå en aftale startende fra 2020, så ønsker de på nuværende 
tidspunkt stadig ikke at indgå på lige fod med de vestlige lande. Set gennem deres perspektiv, 
er det primært Vesten, der er skyld i den situation, vi står i nu –med global opvarmning og 
afhængighed af fossilt brændsel - og derfor også dem, der bør trække det største læs. Dog 
mener Kina, at alle bør tage deres del af slæbet, ud fra filosofien om ”fælles, men forskelligt 
ansvar”80. Kina frygter måske også, at hvis de binder sig til en international aftale, bliver 
kontrollen med dem skærpet, de tvinges til at åbne deres grænser og dermed krænke deres 
suverænitet. 
”Kina er på ingen måde interesseret i at åbne op for at andre kan komme ind 
og få adgang til, hvad der sker i Kina, og bestemme, hvad der er rigtigt og 
forkert. En international aftale kræver nemlig, at FN får adgang til de enkelte 
landes statistiker og undersøgelser – altså internationale kontrollører. Det 
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frygter Kina vil åbne en ladeport til andre områder som for eksempel 
menneskerettigheder.”81 
- Lau Blaxekjær, forsker i klimapolitik ved statskundskab på Københavns 
Universitet. 
Dette er måske knudepunktet i hele diskussionen om en ny klimaaftale med Kina, dersom 
ingen tvivl kan herske om, at de gør noget for at ændre sig i retning af den kurs, det 
internationale samfund ønsker, på klimaområdet. 
Et andet aspekt, man også bør tage med, er, at der i Kina, trods massive investeringer i grøn 
teknologi, tegner sig et billede af, at landets vækst vil stige og dermed udligne den mængde 
CO2, man ”vinder” ved de vedvarende og grønnere energikilder82. Hvis dette ikke ændres, vil 
det utvivlsomt få negative konsekvenser for klimaproblematikken. 
Kinas intentioner 
Kinas ændrede attitude har altså åbnet op for, at klimaforhandlingerne kan foregå inden for 
systemets rammer, her menes bl.a. ved de årlige COP møder, og er derfor ikke kun noget, 
Kina fortager med udvalgte parter eller selv tager stilling gennem deres femårsplaner. 
Spørgsmålet er, om der ligger nogle skjulte intentioner til grund for Kinas klimamæssige 
ændring ift. den internationale arena – og i så fald hvilke? Er de ude på at få mere indflydelse 
og magt eller handler det i virkeligheden bare om, at Kina handler ud fra egne, nationale 
interesser, hvilket påvirker omverdenen som en naturlig reaktion qua Kinas størrelse? 
Delkonklusion 
Som vi har prøvet at skildre i dette afsnit, har Kinas holdning til hele klimaspørgsmålet 
ændret sig på ganske få år. Dette skyldes bl.a. landets massive energiforbrug, hvilket kan 
sætte dem tilbage, hvis ikke de begynder at tilpasse sig udviklingen og begynder at udvikle 
flere bæredygtige energikilder. Derudover trues Kina af nogle af de konsekvenser, det øgede 
CO2 udslip medfører for miljøet. Set i lyset af dette aspekt, tvinges Kina til handling. Derfor 
er det i Kinas interesse at få lavet en universel aftale, som binder I-landene til at sænke deres 
udslip af drivhusgasser samt hjælpe U-landene med bæredygtigomstilling. I den forbindelse 
har man i de senere år set en tendens til, at Kina går forrest i kampen for at få en sådan aftale 
i hus. Problemet er at forene de forskellige holdninger til, hvordan klimaproblemerne skal 
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løses – hvem der skal betale - og her ser vi i dag Kina i en fremtrædende mæglerrolle. Ikke 
nok med at Kina fungerer som en slags forhandlingsleder for de samlede G77 lande, så er 
deres holdninger til hele klimaproblematikken ved at nærme sig den Europæiske Unions, 
hvilket kan ses ved deres ønske om en juridisk bindende aftale. 
I takt med at Kina har vist større initiativ i de internationale klimaforhandlinger, og begyndt 
at stille konkrete løsningsforslag på systemproblemer, tegner der sig et billede af, at Kina kan 
anses for at være en magtfaktor på højde med I-landene. Dette understøttes yderligere af den 
betrækning, af hvis ikke Kina er med i de aftaler som bliver lavet, internationalt på 
klimaområdet, så er der risiko for, at en sænkning af den globale opvarmning og en 
nødvendig omstilling mod mindre afhængighed af fossilt brændsel ikke kan opnås, inden de 
negative konsekvenser heraf bliver irreversible. 
Kinas øgede fokus på klimaproblematikken ses ved, at Kina går forrest med initiativer og at 
de flere gange er kommet med løsningsforslag på systemproblematikken på dette område; de 
kom med forslaget om en klimafond til fordel for U-landene, de tager initiativ til bilaterale 
forhandlinger med forskellige parter fra hele verden og der gives udtryk for at Kina, i større 
grad end tidligere, er villige til at underskrive en juridisk bindende aftale. Ud fra VST viser 
alle disse handlinger tegn på lederskab på systemniveau – noget man ikke har set tidligere. 
Ydermere er flere andre stater begyndt at emulere Kinas strategi og måde at agere på 
domestisk, f.eks. Japan. Disse symptomer er tegn, der if. VST, peger i retning af hegemonisk 
ledelse af systemet.  
Kinas massive investeringer i bæredygtige teknologier kan sættes i relief til tidligere 
hegemoner og deres opblomstring som, til dels, byggede på innovation inden for nye 
teknologi. For Hollands vedkommende var det måden, hvorpå man byggede skibe samt 
militær taktiske innovation. I Storbritanniens tilfælde var det den teknologiske udvikling 
inden for dampmotoren, som gavnede transport og produktion. I USA´s tilfælde var det den 
industrielle revolution, herunder udbredelsen af forbrændingsmotoren, der delvist skabte 
grundlag for deres opblomstring til hegemon. Et af de grundlæggende elementer for Kinas 
udvikling fra U- mod I-land er den vækst, de skaber gennem deres udvikling af grøn 
teknologi. Hvorvidt dette er nok til at skabe et massivt nok grundlagt for en hegemonistatus 
eller hvor det stiller dem i den internationale magtbalance, er det vi vil diskutere i næste 
afsnit. 
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Diskussion 
De argumenter, der er blevet fremstillet i løbet analysen, giver et indblik i, hvorledes teorien 
kan bruges til at kortlægge de processer, der foregår i den nuværende verdenssituation eller 
med andre ord hvorledes vi kan få bestemt, hvordan systemet udvikler sig i en mørk og uklar 
tid. Vi kan således - baseret på det økonomiske partnerskab og militære engagement der 
eksisterer mellem afrikanske stater og den kinesiske regering samt i den overordnede 
internationale arena – udlede, at der forekommer en opståen af nye magt konfigurationer, 
hvori systemets egenskaber, det økonomiske, er ved at blive centraliseret i hænderne på den 
kinesiske stat. Samtidigt er der en regional magtudfordring i den asiatiske sfære med det nye 
maritime initiativ.   
Spørgsmålet er nu, om vi kan retfærdiggøre disse tendenser med den teoretiske kobling. Der 
er mange af de analyserede eksempler, som er blevet udledt igennem opgaven, hvori de 
opstillede processer viser, at Kina går mod hegemoni som vist i analysen. Dette kan være et 
midlertidigt økonomisk boom, som forsvinder så snart deres økonomiske fordele forsvinder 
f.eks. ved ændring af deres valutakurs? Den økonomiske ekspansion kan ligeledes være 
drevet af de reformer, der kræver råstoffer til produktion, som de ikke selv har, hvilket gør, at 
de bliver nødt til at søge udenlands. den amerikanske dominans af olien i mellemøsten og den 
manglende europæiske støtte i 1990’erne var muligvis et startskud til investeringer billig 
energiressourcer. Derved kan fremskaffelsen af produktionsressourcer ses som et led i den 
hegemoniske proces, da en hegemon ofte vil have behov for yderligere eksterne ressourcer 
for at opretholde væksten i dens produktion.  
Investeringerne i de afrikanske stater er ikke altid af gensidig fordel for de afrikanske stater i 
det lange løb og ofte kritiseret af vestlige organisationer for udnyttelse af deres 
naturressourcer på baggrund af nødvendige investeringer (Barton et al. 2010: 67). Til 
gengæld er det svært at finde klare empiriske belæg for påstanden pga., at denne udnyttelse 
finder sted via ratificerede aftaler, der viser et ligevægtigt forhold mellem distribution af 
kapitalen og ressourcer. Der kan dog argumenteres for, at de afrikanske stater selv tømmer 
deres egne ressourcer, hvilket ikke er holdbart i forhold til at opnå en selvstændig udvikling. 
Dette er dog et meget godt eksempel på, hvorledes Kina kun håndterer deres egne interesser 
og ikke prøver at løse de regionale udviklingsproblemer.    
Det andet aspekt er, hvorvidt vi kan karakterisere den militære ekspansion som en real 
udfordring til den amerikanske magt i regionen. Da Kina hvert år har forøget deres militære 
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budget med 7 % siden 1990, udgør dette en stor indikator for deres større engagement. Meget 
af det indkøbte materiel er af anden generation og forældet i forhold til de amerikanske 
teknologier, hvilket betyder, at selvom de muligvis ekspanderer og indkøber militært 
materiel, har de både en teknologisk og mængdemæssigt lang vej, før de når amerikanske 
militære kapabiliteter. (Barton 2010: 86) 
Overholdelse af Non-interference 
Den officielle proklamation til de afrikanske stater, gennem ”Beijing konsensus”, bygger på 
nogle konkrete principper der stiller de afrikanske stater bedre end hvis de havde valgt den 
”Washington konsensus”. Spørgsmålet er, om Kina selv kan efterleve disse principper eller 
om de faktisk intervenerer, når der er noget på spil? 
Det første man kan inddrage, er Kinas veto mod sanktioner om Syriens nuværende 
borgerkrig, da det går imod deres princip om non-interference83. De har senere vedtaget en 
fordømmelse af den ekstreme voldsudøvelse og udsendelse af FN-ambassadører men har ikke 
indgået i sanktioner, der vil intervenere i situationen. På den anden side er Kina begyndt at 
blande sig i de indenrigske konflikter, der i øjeblikket foregår i Nord- og Sydsudan, der i 
øvrigt er en af deres største olie handelsparter og en vigtig opkøber af militær materiel 
(Barton et al. 2011: 154). Ud fra dette perspektiv tøver Kina ikke, når det omhandler deres 
økonomiske interesser. Faktisk selv samme dag Sydsudan løsrev sig fra Sudan og blev en 
selvstændig stat, 9 den juli 2011, oprettede Kina en ambassade i den nye hovedstad, Juba84, 
for at sikre deres politiske bånd. Dette er blevet gjort på det ræsonnement af, hvor vigtig den 
sudanske oliereserve er for kinesisk udvikling. Faktisk er de kinesiske investeringer siden 
starten af 1990’erne investeret løbet op på mere end 20 milliarder dollars i sudanesisk 
olieudvinding og deres daglige import er i øjeblikket på 475 000 tønder olie, hvilket dækker 
fem procent af det kinesiske olieforbrug85. Problemet herunder, med delingen af Sudan og 
den nye selvstændige stat, er, at størstedelen af olien, der før var i Nordsudanesisk kontrol, er 
blevet overført til Sydsudanesisk kontrol og derved er der blev stoppet for olieproduktion, 
hvilket gør, at Kina befinder sig i et dilemma imellem gamle og nye venner i samme region. 
Sydsudan har ingen industriel kapacitet til bearbejdning af olien og denne skal derfor via 
olierør til Nordsudan for raffinering inden, den kan sælges. Herunder ligger to 
problematikker, det ene er hvor dyrt det skal være for transportering af olien til Nordsudan 
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samt at nogle af de oliefelter, der ligger i grænseområdet, ikke er bestemt til enten nord eller 
syd. Disse problematikker skal løses inden, der vil blive åbnet op for olietransporten, hvilket 
har betydet, at de to stater står på randen af en krig som følge af deres afhængighed af 
udenlandsk valuta. Yderligere har Sydsudan drøftet handelsaftaler med Kina om en mulig 
olieledning med raffinaderi og muligheder for udskibning fra Kenya, hvilket både Kenya og 
Uganda med deres nye oliefund finder fordelsagtigt. Dette gør, at Kina i øjeblikket står i en 
problematik om, at afbryde deres gamle samarbejdsaftaler med Nordsudan og en vigtig 
politisk allieret86 eller starte et nyt samarbejde med Sydsudan. Førhen har Kina haft mange 
profitable handelsaftaler med de afrikanske stater men nu bliver de nødt til at tage ansvar i 
den indenrigske konflikt pga. de har Sudan i en økonomisk klemme som følge af deres store 
andel af olieopkøb. Dette betyder, at Kina bliver sat i en ny rolle, der strider imod den 
alternative løsning og sporomlægning, de i øjeblikket proklamerer til resten af de afrikanske 
stater. Det som også er yderst interessant, angående grunden til at de er en af de eneste 
samarbejdspartnere med Sudan, er, at de anser konflikten med Darfur som et indenrigsk 
anliggende, hvilket retfærdiggør samarbejdet. Dette er endnu et eksempel på at de ikke 
efterlever deres ”non-interference” politik.  
Beijing den nye cashbox 
På baggrund af brugen af afrikanske stater til udvikling af Kinas egen vækst kan vi inddrage 
det som en yderligere argumentation, der taler for teorien og som er en reel faktor i det 
nuværende system. If. VST er der tale ompengenes relokering og oprettelsen af den nye 
cashboxes. Vedrørende Beijing som cashbox refererer vi til den bifurcation, der i øjeblikket 
eksisterer indenfor systemet. Denne bifurcation er sket på baggrund af, at hegemonen har et 
mindsket udbud af billige varer og services, som Asien, og herunder Kina, kan producere 
billigere end mange andre steder. Denne udvikling betyder, at kapitalakkumuleringen 
forbigår den amerikanske entrepôt og går til sydlige destinationer med Kina som den største 
modtager (Arrighi 2007: 382). Yderligere har Kina tilbagebetalt meget af deres gæld til både 
USA og IMF, hvilket har reduceret gældsniveauet til det laveste niveau de nogensinde har 
ligget på. Denne økonomiske magtforskydning til Asien, med Kina som den største kreditor, 
stemmer overens med teorien om pengenes vandring i systemet. Samtidigt viser Kina et nyt 
alternativ til IMF og USA ved at kunne tilbyde mere favorable handelsaftaler og 
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investeringer, ikke kun til Asien men også de nordlige stater og finansielle institutioner 
(Arrighi 2007: 382).  
Det kinesiske dilemma 
Det projektet gerne skal kunne sige noget om, er hvorvidt Kina er på vej i mod en kommende 
hegemonistatus. Tager man udgangspunkt i den kinesiske klimapolitik, har man i de senere år 
set lidt at et holdningsskift rent internationalt, idet det de nu har åbnet op for muligheden for 
at underskrive en bindende aftale – om end det er noget ude i fremtiden. Spørgsmålet er bare 
hvilke motiver, der evt. kan ligge bag dette.  
Hvis man tager udgangspunkt i, at Kina søger mod en forøget magt position i det 
internationale system, kan man sige at en holdningsændring har været nødvendig. Som 
potentiel hegemon skal man nemlig varetage fællesskabets interesser og i den forbindelse er 
det ikke nok ”bare” at være forgangslandet for et samlet G77, man skal også have Vesten 
med. Ydermere er det også her en stor del af forureningen sker, så derfor har Kina en naturlig 
interesse i at få Vesten med og vice versa. Derfor er Kina blevet mere kompromissøgende 
ved COP møderne, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved erkendelsen af, at alle bliver nødt til at 
tage del i klimaforandringer. Kina har, udover at tage initiativ til bilaterale forhandlinger med 
parter fra hele verdenen, også taget initiativ til løsninger på systemproblemet på 
klimaområdet og faktisk også lykkes med forslag, som både I- og U-landene kunne tilknytte 
sig. Alle disse tendenser – lederrolleegenskaber, løsninger på systemproblemer og nye magt 
konfigurationer – tyder på en ændring i den kinesiske udenrigspolitik, hvilket kan tyde på 
intentioner om en opgradering forøget magt i internationale relationer. Vælger man at 
sammenligne med tidligere hegemonier, så har deres opståen ydermere bygget på en 
innovation indenfor en ny teknologi og her kan Kinas massive investeringer i grøn teknologi 
ses som deres grundsten til dette. 
Kinas ændrede holdning behøver dog ikke nødvendigvis bunde i en intention om en global 
lederrolle, for selvom Kina investerer mange penge i innovation af grøn teknologi, så er det 
ikke nødvendigvis et nyt udviklingsspor de alene slår an. Der kan i højere grad være tale om 
et mere generelt skifte i klimateknologien og holdningen hertil, som deles af det meste af 
verdenen. At de så går forrest på området, kan skyldes Kinas egne motiver om at undgå 
klimaforandringers konsekvenser, som de har været udsat for ved bl.a. oversvømmelser og 
forringelse af drikkevandet. Kina har i mange år oplevet en massiv vækst men denne trues af 
prisstigninger på fossilt brændsel som følge af færre af disse ressourcer. Derfor har Kina set 
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sig nødsaget til at satse på vedvarende energikilder, da det er den bedste måde at sikre en 
fortsat vækst. Kina står nemlig med et indenrigsproblem, for på den ene side er det 
altafgørende at sikre en vedvarende udvikling af grøn teknologi, mens det på den anden side 
er vigtigt, at befolkningen bliver ved med at støtte op om styret, hvilket de kun gør, så længe 
de mærker vækst og øget rigdom. Denne kan trues, at de massive investeringer på 
klimaområdet, som sluger en masse kapital men det kan i værste fald medføre en revolution 
fra befolkningens side som følge af manglende vækst87. Det er altså derfor i styrets interesse 
at sikre en fortsat vækst kombineret med et øget fokus på, hvad der kan gøres for klimaet og i 
den forbindelse er det netop i Kinas interesse at få det internationale samfunds aktører til at 
samarbejde om at få en juridisk bindende aftale i hus. 
Hvad viser de samlede tendenser? 
Kina står nu i en situation, hvor de kan give andre asiatiske lande, og for den sags skyld også 
afrikanske, mere fordelagtige lån end IMF kan. Derudover viser de på klimaområdet 
lederskabsevner og kompromissøgende takter ift. at prøve at finde en systemløsning, der 
varetager majoritetens interesser. Hvordan og hvorvidt de vil udnytte denne situation til at 
blive en central aktør i det international system eller bibeholde deres traditionelle isolation, er 
spørgsmålet. Er det deres intention at blive en leder i det internationale system eller varetager 
de i virkeligheden bare deres domestiske interesser?  
Ser man på de samlede tendenser i de to cases, opstår der altså en problematik ift., om man 
kan sige, Kina er på vej mod hegemoni. Kina tegner til at blive den nye cashbox, hvilket vil 
betyde, at det økonomiske centrum flytter fra New York til Beijing og det har automatisk en 
effekt på den magtbalance, som stille og rolig blive udlignet fra vest mod øst. At Kina er en 
af dem, der går forrest i kampen for at løse det klimatiske systemproblem, hvilket yderligere 
understreger bevægelse mod hegemoni. Der er dog også tendenser, der peger i retning af, at 
vi fortsat vil befinde os i et systemkaos med ligeværdige magtcentre, da centraliseringen af de 
økonomiske kapabiliteter samler sig i Asien men på andre områder, herunder bl.a. det 
militære, er det andre aktører, der fører an.  
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Konklusion 
Hvordan kan Kinas forstås som en aktør i et globalt sammenhæng og hvad er Kinas 
mulighed for at blive en central aktør i internationale perspektiv? 
Vores analyse af de to udvalgte cases har begge vist, at Kinas ageren og position, i 
international sammenhæng, har ændret sig. Dette kommer bl.a. til udtryk ved deres 
økonomiske ekspansioner og samarbejde med flere afrikanske stater samt deres nye lederrolle 
indenfor promoveringen af miljøvenlig politik og innovation af grøn teknologi. Kinas nye 
udenrigspolitik ageren bygger både på et nationalt perspektiv om, at man også i fremtiden 
ønsker at fastholde en stigende vækstkurve og på at man ønsker at blive en mere 
dominerende aktør på den internationale, politiske scene – måske den dominerende aktør.  
Der eksisterer dog stadig en række udfordringer, der forhindrer Kina i at kunne blive klas-
sificeret som en reel hegemon. Det er primært deres økonomiske kapabiliteter, der gør Kina i 
stand til at agere i nye mønstrer. Andre områder, såsom landets militære kapabiliteter og 
globalt lederskab, er ikke i samme grad udviklet tilstrækkeligt i Kina, dog ser man et Kina, 
der i de senere år stille og roligt er begyndt at bryde de etablerede mønstrer og slå ind på en 
ny kurs. Som klima-casen viser, ændrede Kina holdning til hele klimaspørgsmålet under 
COP17 og udviste en hidtil uset grad af globalt lederskab ved at indtage rollen som mægler 
mellem I- og U-landene. Dette lederskab kommer også i nogen grad til udtryk i Afrika-casen 
ved, at Kina bidrager til løsninger af problemer såsom piratangreb i Adenbugten. Som 
beskrevet i teorien, er et sådant globalt lederskab dog ofte en illusion om at varetage 
systemets interesser for at dække over en reel udnyttelse af systemets aktører samt en forfølg-
ning af egen agenda. Dette er tydeligst i Afrika-casen, hvor Kinas ageren, ift. det økonomiske 
samarbejde med de afrikanske stater, dækker over en udnyttelse af Afrikas ressourcer mens 
patruljeringen af Adenbugten er et forsøg på at øge Kinas militære kapabiliteter og 
rækkevidden af deres maritime magtprojektering.  
Hvis man foretager en generalisering af Kinas ageren baseret på de to valgte cases, kan Kinas 
nye ageren ses som en udfordring af det etablerede verdenssystem og kan derfor, ifølge 
Arrighi, betyde en ende på systemkaosset ved, at Kina overtager den centrale rolle i 
verdenssystemet. Som de to cases, i lyset af teorien, viser er der dog tale om tendenser og en 
sådan afslutning på systemkaosset har lange udsigter, selv hvis udviklingen foresætter.  
Ser man på det økonomiske aspekt og Kinas mulige fremtid, tegner der sig et billede af, at 
Beijing bliver den nye cashbox og dermed det nye finansielle centrum i en østasiatisk cen-
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treret verdensøkonomi. På de andre områder, såsom militær evner og globalt lederskab, er der 
dog stadig lang vej for dragen i øst. De lider bl.a. under brud på den universelle Geneve kon-
vention, hvilket gør, at det er svært at forstille sig Kina, som en dominerende del af verdens-
systemet. En anden tendens der peget imod Kina som kommende leder af verdenssystemet, er 
deres udenrigspolitiske princip om non interference. Landet har altid stået fast på, at man skal 
værne om enhver stats suverænitet men denne holdninger møder ikke udbredt konsensus 
blandt den almene verdensbefolkning, der ofte udtrykker et ønske om bl.a. humanitære 
intervention.  
Som nævnt tidligere er intentionen bag deres internationale ageren også afgørende, når man 
skal analysere, hvorvidt der er tale om revolutionerende nye mønstrer i deres udenrigspolitik, 
som danner baggrund for en antagelse om nye tendenser, eller der blot er tale om 
tilfældigheder. Klima-casen kan f.eks. ses som et udtryk for det faktum, at de bliver nødt til at 
gøre noget ved klimaforandringerne, da disse ellers kan få faretruende konsekvenser for 
landet i form af forringet drikkevand, oversvømmelser mm. Samtidig er det urealistisk, at 
deres stigende energibehov kan blive opfyldt udelukkende ved fossile brændstoffer. Hvis man 
anskuer casen således, er tegnene på hegemoniske tendenser mindre synlige. 
Der bør overordnet tages forbehold for, at det empiriske grundlag, som disse betragtninger er 
baseret på, er stærkt begrænset, da de to cases kun udgør en meget lille del af Kinas samlede 
udenrigspolitiske handlinger og der er givetvis en række område, der viser modsatrettede 
tendenser, hvilket måske er modstridende med rapportens konklusioner. Yderligere kan Kinas 
motiver anskues fra flere vinkler, hvilket påvirker konklusionen af fundne resultater. 
Kina er allerede i dag en central aktør i det internationale samfund. Kinas forsatte vækst, 
deres enorme økonomi, store befolkning samt opbakning fra en lang række udviklingslande 
gør det næsten sikkert, at Kina foresat vil være en central aktør og hvis tendenserne fore-
sætter, vil deres position foresætte med at blive forøget relativt ift. de etablerede magter i ver-
denssystemet. Hvorvidt der er tale om en mulig slutning på det nuværende systemkaos, og 
om Kina i fremtiden bliver den nye hegemon, er mere usikkert. De usikre elementer ift. at 
konkludere dette er bl.a. motivationen bag Kinas ageren samt det begrænset område analysen 
bygger på. Baseret på den udarbejdet rapport tegner der sig et billede af, at der i den nærme-
ste fremtid forsat vil eksistere et systemkaos med en række næsten ligeværdige magtcentrer. 
Disse som agerer efter multipolære forhold i det lange perspektiv og forudsat at tendenserne 
foresætter, virker Kina som en af de bedste kandidater til at blive den nye hegemon. 
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Perspektivering  
I forhold til vores besvarelse af problemformuleringen har der været en række aspekter, som 
vi med fordel kunne have belyst i forhold til den afsluttende konklusion. Først og fremmest er 
Kina ikke den eneste potentielle hegemon. De øvrige BRIKS-lande har alle oplevet 
økonomisk vækst som følge af en øget industrialisering og dermed har de alle potentielt 
muligheden for at kunne konkurrere med USA om at være den drivende faktor i 
verdenssystemet. Yderligere kunne Tyskland også være en potentiel, kommende hegemon, 
det de på nuværende tidspunkt er verdens tredje største eksportør af varer. Dette sker på 
baggrund af deres fordelagtige produktionsmuligheder og produktionsomkostninger, som har 
givet dem en af Europas højeste vækstrater. For at få et bredere perspektiv på Kinas egentlige 
status og magt i verdenssystemet kunne vi have inddraget en eller flere af de ovenstående 
konkurrenter for dermed at kunne vurdere Kina i forhold til disse. Vi kunne have fortaget en 
komparativ analyse, og eventuelt analysere ud fra et eller flere perspektiver som f.eks. et 
økonomisk, politisk eller kulturelt perspektiv. Hertil skulle resultatet blive en vurdering af, 
hvilken stat der vil være tættest på en status som hegemon. Ud fra ovenstående kan vi se, at 
der vil være flere potentielle, teoretiske indgangsvinkler på samme problemstilling med Kina 
som en ny hegemon.  
Som en anden tilgang til Kinas nye udvikling, kan man tage udgangspunkt i Francis 
Fukuyama og hans værk: ”The end of history”. I denne teori bliver der opstillet processer, der 
forklarer, hvorledes verdens stater eller civilisationer før eller senere vil gå imod demokrati 
og samarbejde. F.eks. kan man se, hvordan det arabiske forår har medført en bølge af 
demokrati i en region, der tidligere haft et mere autoritært styre. På baggrund af dette kunne 
man opstille en undersøgende problemstilling om, hvorvidt Kinas nye internationale ageren 
afspejler en demokratisering. 
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